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SiMernD pitáis general con mando en plaza. Las tropas c u b r i r á n la carrera. E l Ri'y e s t a r á representado por el in 
faate don Femando. 
Si la memoria nio nos es infiel, hace i La Reina d o ñ a Cristina t a m b i é n e n v í a 
tiem(po se acordó que Santander debía tea-
t imomar púb l i camen te , y de a l g ú n modo, 
su gra t i tud Ihacia el insigne m o n t a ñ é s don 
R a m ó n Relayo, m a r q u é s de Valdecilla, por 
los innumerables beneficioe que la Mon-
t a ñ a ha recibido de eus manos, tan p r ó 
digas para el bien. 
Entonces se convino en que debía orga-
nizarse una excurs ión a Valdeoilla de to 
das las entidades y fuerzas vivas de San-
tander que, oon laís auitoridadies a la ca 
beza, ifueran a eorprender en su ret iro a l 
procer i lus t ré y le llevase el alentar de 
todo un pueblo que no tiene sano palabras 
de amor y respeto para el hombre bue-
no, que es t á sieraipro pronto a socorrer 
desgraciáis, para quien no hay misenia a 
su lado, porque sieinupre tiene "a mano u n 
p u ñ a d o de oro y una frase de consuelo. 
F u é el alcalde de Santander quien que 
do encargado de la o rgan izac ión de este 
aoto, y no tenemos noticias de que nada 
se haya iheoho. E l s eño r Pelayo regresa 
r á a Anuériea el d ia 20 de este mes, y nos-
otros preguntamos: 
¿ E s que y a se (han ohiidado del m a r 
q u é s de Valdecilla quienes m á s obligados 
e s t án en recordarle aonstantemente; ee 
que, al f i n , p a s a r á el d í a 20, don R a m ó n 
Pelayo se m a r c h a r á , y habremos de 
aguardar Ihasta el p róx imo a ñ o para cum-
pl i r ese elemental deber de cor tes ía? 
E l señor Gómez Oollantes tiene la pala 
b r a ; esperamos que se a p r e s u r a r á a 6ul>-
sanar el olvido y no tarde miuoho el d í a 
en que el insigne filántropo m o n t a ñ é s 
oiga de labios de la r ep resen tac ión del 
puebki santanderino, c u á n t o es la devo 
cion que todots sentamos ipor su admirable 




E l entierro. 
M A D H l l ) , S.—.Al recibir hoy a los pe 
riodistas el subsecretario de la -Goberna-
ción, mani fes tó que el ent ierro de don 
Antonio Sarroso se ver i f icará en San Se 
bas t iá í í , a las once de m a ñ a n a , lunes. 
Se le t r i b u t a r á n a l c a d á v e r honores de 
c a p i t á n general con mando en plaza, pa-
r a lo cual hoy ha firmado Su Majestad 
e l oportuno decreto, que m a ñ a n a se pu-
b l i c a r á en la «Gaceta». 
Polít icos a San Sebast ián. 
M A D R I D , 8.—En el r á p i d o de las nue-
ve, de ta noche'han marchado a San Se-
bas t i án las Sarniétros de la Guerra, Ins 
tcu.cct^n p ú b l i c a y Fomento, que repre-
Ben la rán a l Goltierno en el entierro del 
s e ñ o í Barroso. 
El m a r q u é s de Alh : m¿8 , que t e n í a 
con el í inado estrecha amistad, ha mar 
chado t a m b i é n con su esposa para la ca 
p i ta l donostiarra. La marquesa de A l h u -
cemas, que, como su esposo, e s t á afecta 
d í s i m a por la desgracia, a c o m p a ñ a r á a l -
gunos d í a s a la fami l ia del s e ñ o r Ba-
rroso. 
T a m b i é n ha marchado a San Sebas t i án , 
en el mismo tren, don M a r t í n Rosales, 
amigo í n l i m o del s e ñ o r Barroso y compa-
ñ e r o suyo en la r e p r e s e n t a c i ó n a Cortes 
. por Córduha . 
El subsecretario de Gracia y Justicia 
no ha podido marchar a San S e b a s t i á n , 
por encontrarse enfermo. 
A l entierro i r á n varios jefes de Nego-
ciado del minister io de Gracia y Justi-
cia. 
L a comunicación a las Cortes. 
M A D R I D , 8.—Hasta el martes ño se lee-
r á en las C á m a r a s La c o m u n i c a c i ó n ofl 
cial dando cuenta del fallecimiento del 
minis t ro de Gracia y Justicia . 
Asis t i rá a las sesiones el jefe del Go 
bienio para leer-la c o m u n i c a c i ó n y des 
p u é s de los discursos necro lógicos se le 
v a n t a r á la ses ión en s e ñ a l de duelo. 
Los señores Sánchez Guerra y Losada. 
' SAN SEiBASTIAN, 8.—En el pr imer 
expreso llegaron, procedentes de Madr id , 
tos señores Sándhez Guerra y Losada, 
hermano e hijos pol í t icos , respectivamen-
te del finado min is t ro de Gracia y Justi-
cia. 
Comió h a b í a n salido por lo noche de Ma 
dr id , antes de que el señor Barroso fa-
lleciera, no supieron la desgracia hasta 
llegar a Vi tor ia . 
El s eño r Sándhez Guerra ven ía a San 
Sebas t i án , con objeto de pasar el d í a al 
lado de su familia, ipues era el santo de 
la señora . 
P é s a m e s a la familia. 
L a famil ia del s eño r Barroso ha reci-
bido pocas visitas. 
De doce a una estuvieron en la casa 
mor tuor ia el Nuncio de Su Santidad, el 
gobernador c iv i l , el m i l i t a r , el presidente 
<le la Dipu tac ión y el alcalde. Este ú l t i 
mo dio el p é s a m e a la viuda en nombre 
del pueblo de San S e b a s t i á n . 
T a m b i é n estuco en la casa el goberna-
dor c ivi l de Barcelona, s e ñ o r S u á r e z Tn 
c lán , el cual SÍIIMÍ presa de gran emo 
ción. 
E l Rey visita a la familia. 
A m e d i o d í a llegó a la casa mortuor ia 
el Rey, a c o m p a ñ a d o del conde de Aybar. 
Inmediatamente pasó a la c á m a r a a r 
diente, contemplendo el c a d á v e r de su 
i i i in is t ro . 
Luego, con visible emoción, di jo a la 
famil ia : 
— H a b é i s (perdido un mar ido modelo; 
vosotros, un padre ca r i ñoso ; yo, un ami 
go, y la pa t r ia , un leal servidor. 
D e s p u é s se a r rod i l l ó y p e r m a n e c i ó unos 
momentos orando. 
En el rostro d é Su Majestad se retrata-
ba el doloroso estado de su á n i m o . 
Cuando Su Majestad se d i s p o n í a a sa-
l i r , l legnion el m a r q u é s de Viana, el con-
de de la Un ión , el secretarlo del Rey, se-
ñ o r Torres, v el de la Reina doña M a r í a 
Cristina, s e ñ o r Franco. 
E l entierro. 
M a ñ a n a , a lae once #e verificará ©1 en-
t ier ro , 
A l c a d á v e r se le d a r á n honores de ca- ' pafió a visiar la g r an fábr ica de í e r r e r í a s 
que posee en aquellas iinmediaci'oneí;, gran-
diosa maniifestación1 db esta (tase de in-
diuartrias, y nos expbicó el fon ápnáitt íéírto 
de todas las m á q u i n a s . 
Lle-gada la ihera de almorzar, el s e ñ o r 
Qü i j ano nots tenía preparada una grata 
sorpresa, oifreciéndonos una suculenta co 
mida en la «cíhoza» que posee en una al 
tura, desde donde se domina mi páisáje 
esp' .éndido. F u é un rato delicioso el que 
pasamos en la finca del señor Quijano, el 
cual ¡hizo los honores de ella como corres 
ponde a su h i d a l g u í a . 
A ;Las tres de la tarde saldó la procesión 
organizada por ell pá r roco de Los Corrales, 
don Felipe G. C a ñ a s , de la ermita de la 
Cuesta, en la que figuraba la imagen que 
se venera en aqueüla ermita y todos los es-
tandartes de las Congregaciones religio 
sas. 
E l p á r r o c o de Somalhoz, con capa pCu 
viail, marcihaba d e t r á s de la imagen. 
Inmediatamente dfetspués iba el alcalde, 
con el Ayuntamiento en Cuerpo de Comu 
nielad. 
D e t r á s marchaba la banda municipal de 
Santiander, y, ípor últimio, todo el puebln 
de Los Corrales, que tiene una profundi 
aima vene rac ión por la milagrosa Virgen 
de la Cuesta. 
Pocas. manifestaciones religiosas 0e ve-
rán tan concurridas como la procesión fe 
ayer en Los Corrales, que recor r ió las 
princilpales calléis del pueblo, regresando 
al punto de partida. 
. Despiíés, la banda municipal de Santan-
der dió algunos condiertos en obsequia de 
las distinguidas famíllias que residen en 
Lols Corrales, y por la noche se repitiió la 
verb na en la plaza Mayor, que, como ra 
nodhe anterior, -e vió c o n c u r r i d í s i m a . 
En suma: u n éxito definitivo para Los 
Cor ra íes y u n t r iunfo colosal para su al 
calde, don Manuel Quijano, a quien envia 
mos nuestra m á s cordial y 'efusiva ( é ñ d 
ta ción. 
Como decimos al principio, esta feitía se 
ce l eb ra r á todos los segundos domingos de 
cada mes, y es de esperar que cada vez-
e s t a r á m á s animada y las transacciones 
derán m á s numerosas. 
¡Que así sea! 
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r á su r ep re sen t ac ión . 
En r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno a s i s t í 
r á n los minstros de la Guerra, Instruc 
ción p ú b l i c a y Fomento. 
E l c a d á y e r s e r á enterrado en el cemen-
terio de Polloe, en el p a n t e ó n de la . fami-
lia Vega Seoani'. 
No h a b r á coronas. 
L a D ipu tac ión provincial y el Ayunta-
miento, en ses ión extraordinar ia , han 
acordado asistir a l piadoso acto en Cor 
po rac ión . 
Telegramas de pésame. 
Durante todo el d í a se han recibido in-
finidad de telegramas de p é s a m e . 
Entre ellos figura uno muy expresiv 
del conde de Romanones. 
L a noticia en Córdoba. 
CORDOBA, -8.—EJ fallecimiento de don 
Antonio Rarroso ha causado general sen-
t imiento. 
Los Cí rcu los han puesto en sus balco-
nes colgaduras negras y se han supendi 
do los e spec t ácu los en seña l de duelo. 
iSe han enviado a la famil ia del s e ñ o r 
Barroso centenares de telegramas de pé-
same. 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Laa subsistencias y el trabajo. 
M A D R I D , 8.—«Esta m a ñ a n a se celebró 
en l a Casa del Pueblo el anunciado mitán, 
preparatorio de los actos que iban de cele-
brarse en toda E s p a ñ a , para t ra tar ' del 
conflicto de las subeistlencias y la falta de 
trabaja. 
Se proniunoiaron varios discursos y no 
ocurrieron incidentes. 
Terminado ed mitán, una Comisión v i 
sitó al gobemadior para hacerle entrega 
de Has 'conclusáones. 
T a m b i é n se celebraron actos a n á l o g o s 
en las Ventas, Puente de Vallecas y Cua 
tro Caminos. 
Loa dependientes de oomeroio. 
Por la tardle, los dependientes de comer-
cio celebraron otro m i t i n en la Casa del 
Pueblo, sin n i n g ú n indidente. 
Entre otros oradores, h a b l ó Castrovido. 
L a cartera vacante. 
En ¡los Círculos políticos ha habido hoy 
escasa concurrencia. 
Todos los comentarios han girado aire 
dedor de las consecuencias que p o d r í a te-
ner la provis ión de la cartera de Gracia y 
Just)ic-.ia. 
Lá (impresión general 'es que el 'conde 
de Romaruanes se J i m i t a r á a proveer la 
cartera s in minguna otra modifteación en 
el iGabinele. 
En este .supuesto se barajaban muchos 
nomibres, como prasuntos minlistros ; pero, 
teniendo en cuenta, que la vacante es de 
los d e m ó c r a t a s , los que m á s votos suma 
ban eran ¡ios señores don Mar t í n Rosa-
les, Alvarado y Ruiz Valar ino. 
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EN LOS C O R R A L E S 
n w r a c i i n de la feria. 
Con extraordinaria a n i m a c i ó n celebróse 
ayer en Los Corrales la i n a u g u r a c i ó n de 
la iferia de ganados que todos los domin 
gos segundos de mes (habrá de celebranse 
en aquel pintoresco pueblo, magní f ica idea 
del ailcalde, nuestro respetable y querido 
amigo, don Manuel Quijano, cuyos des-
irtteresados y grandes esfuerzos para po 
derfia realizar se h a n visto premiados por 
el éxito m á s completo. 
Quiso el alcalde de Los Corrales revés 
t i r con todio el esplendor posible la fiesta 
que (había de celebrarse para solemnizar 
Ka ( inaugurac ión de la feria, y para conse 
gu i r io puso a conl t r ibudón cuantos medliios 
estaban a su alcance, pud íendo afirmarse 
que no fué en balde cuanto ihizo. 
E l s á b a d o , en el tren t r a n v í a , llegó a Los 
Corrales i a banda municipal de Santander, 
cedida por nuestro Ayuntamiento, y a la 
cual se le h i j o un gran recibimiento. 
A las ocüio y media de la noche del mis-
mo día se celebró en la plaza Mayor una 
verbena, que cons t i tuyó el ¡primer éxito de 
las fiestas. Profus ión de luces eléctr icas , 
colocadas en árboles , i luminaban esplién-
didamente la plaza, donde Ja banda m u n i 
cipal, d i r ig ida por el maestro Dre tóh , fué 
la encargada de lanzar al aire las notas 
de sus pasodobles, sdhotis, habaneras y 
d e m á s manifestaciones del clásico «aga-
rra o». 
Excusado es decir que ihasta las doce 
de Qa noche, ihora en que t e r m i n ó la ver 
bena, r&inó en Ja plaza la anrimaeión m á s 
extraordinaria y una a legr ía enorme; 
aunque, justp es consignarlo, no (hubo el 
menor alboroto nú el m á s m í n i m o desor-
den, lo que pone muy en alto ej t í tu lo de 
culto que ostenta el vecindario de Los Co 
rrales. 
Don Manuel Quijano, con su habitual 
espléndidez, obsequió a los músicos con 
algo nu t r i t ivo , para que repusiesen ias 
fulerzas perdidas de tanto «soplar». 
Ayer domingo, a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , se celebró en la magníf ica capi 
lia de los s eño re s de Quijano una misa, 
oficiando un /Padre dominico; a ella asis 
üó la banda municiipal santanderfna, que, 
al alzar, tocó la Marcha Real, resultando 
el mJamento so lemnís imo. 
Desde las primeras (horas de la m a ñ a n a 
empezó a llegar el ganado al campo del fe-
r ia l , ?fltuado en los terrenos denominados 
de Ja Horcada. A medida que el d í a avan-
zaba poblábase el campo de tal modo, que 
ni IIÜS esp í r i tus m á s optimistas podían l ia 
berlo soñado. A las diez h a b r í a unas 8.000 
cabezas de ganado, pud iéndose afirmar 
que allí estaba la mayor riqueza de la ga-
n a d e r í a m o n t a ñ e s a . 
Se « fec tua ron unas 150 transacciones, 
vendiiiéndíose las parejas de bueyes a 6.000 
reoles, por t é rmino medio, y las vacas, a 
1.000 pesetas por cabeza. 
Esto da una ligera ¡dea de la importan 
da que la feria tuvo. 
La banda municipal , a las nueve y me-
dia de la m a ñ a n a , termllnada la misa, re-
corr ió las calles del pueblo tocando pre 
ciosos pasacalles, y se d i r ig ió al ferial , 
donde d ló un concierto, que du ró hasta la 
hora de almorzar. 
El alcalde, señor Quijano, accediendo a 
fléteos expresado* por nowtros, ne% acom 
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Lunes, 9 de octubre de 19 6 
Desde Madrid 
La semana parlamentaria ha sido pró-
diga en emociones e incidentes. Empezó 
con la lectura de los proyectos de Hacien 
da, que a ú n no es posible calcular su al 
canee y de tos cuales iban hecho armas pa 
ra el ataque y la defensa los distintos g ru-
pos en qiíe está ya dividida la m a y o r í a . 
Los proyectos aerso no puedan aprobarse, 
porque su transcendencia ob l iga rá a un 
repasado y minucioso estudio; acaso 1 a i n -
bién, y por la misma causa, no se i n r , ! • 
revolución, en el pa ís , que el sel íbr Alba 
p i e t e n d í a ; pero lo cierto es que, preten 
diéndolo o no, m á s nos inclinamos a creer 
lo piiniiero, el ministro" de Hacienda ha 
sembrado la revolución en su mismo cam 
po, aunque para hien y provecho suyo, 
porque a fuer de buen "pescador (esto lo 
ac red i tó siempre) el señor Alba s a b r á ob 
tener ganan-dias del río revuelto. 
No es tán muy mansas las aguas de la 
política 'liberal, porque en ellas se mih \ é 
paces muy gordos, qu.e hacen saltar con 
sus iioletazos ¡a (frági'l bnrquichuela don» 
de se asienta y navega la jefatura del 
conde. (Pero de otros peligros se libró el 
hoy jefe del Gobierno, y en su habil idad 
confía, q u i z á s s in conceder al antigiuo se 
cretario de lia Un ión Nacional toda la i m 
portanria que tiene. % 
Muchos políticos recordaban que en del-
ta ocas ión -don Santiago a lcanzó una car-
tera ipor redactar una cartita y llevarla al 
Rey, y piensan q u é no s e r á capaz de oon-
seguir ahora que iha redactado uno.s pro 
yectos de Hadienda, que es lo único—bue 
ao o malo—que .ha iheoho el Gobierno la 
beral. 
FSien pudiera ser que 'estas cosas fueran 
as que IÚ presidente del Congreso le han 
sacado de sus casillas y le han exacerbado 
su tradiicionaJl iracundia. Ciertamente que 
es triste sentirse con cualidades de gober-
nante, que todos le reconozcan una gran 
autoridad y que otro esté alcanzando casi 
la breva que con tanto a fán cul t ivó en el 
huerto de sus eisperanzas. Si és tas no vuel 
ven all á n i m o de don Miguel , mal año para 
diputados, periodistas, secretarios y cor 
nejas. Ya'les s u p r i m i ó los carann lus para 
enjugar un déficit de 200.000 pesetas que 
dejó la s i t uac ión i dónea , y fuera posible 
que, en uno de sus ihahituales arrebatos, 
les supr imiera Otras cosillas, como la f ran 
quicia postal, viajes, etc., con lo que sal-
d r í a m o s ganando todos, porque se r í a de 
EN LOS C O R R A L E S . — U n aspecto de la precesión tíie la Virgen cíe la Cuesta. (Fot. Somot.¡ 
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Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Seis toros de Parladé, para Flores, Jose-
lito y Posada.—Exito enorme de Jose-
lito. 
M A D R I D , 8.—Con un d í a esp lénd ido y 
buena entrada, se celebró la corr ida de 
esta tarde. 
Joselito sale a torear con algo de fie 
bre, para no perjudicar a l a Empresa. 
r i i m e r toro.—Flores, hace una faena 
valiente y superior, pa ra media estoca 
da lagart i jera. (Ovación y vuelta a l rue-
do.) 
Segundo.—Joselito lancea a la veróni 
ca y hace dos quites piramidales. 
Toma las banderillas, y con adorno, y 
en menos que se cuenta, mete tres pares 
a] quiebro y uno al cuarteo estupendos. 
, Para rematar la cosa, enloquece al pú-
blico toreando de nnileta a su enemigo, 
por lo a r t í s t i c o , lo sabio, lo valiente y b 
pinturero. 
Por si algo faltaba, entra a matar supe-
rionnente y mete un volapié magno, que 
tumba al toro patas a r r iba . (Ovación, 
oreja y vuelta a l ruedo.) 
Tercero.—Posada, torea bien de mule-
ta a l tercero, siendo aplaudido. Con el 
eslo(|ue da un p i n c h a z ó , una estocada 
coi ta atravesada y una estocada honda. 
Cuai to.—Al poner un par de handeri 
lias a] (tuiebro, el diestro Flores es co-
gido, haciendo un quite soberbio Joseli 
lo, cuando el toro va a recoger al torero. 
Flores, torea bien con la f l ámu la , y 
mete una estocada corta, media regular, 
otra corta y acaba con un descabello. 
Quinto.—Joselito vuelve a entusiasmar 
a las masas, dando a este toro siete ve-
r ó n i c a s fenomenales. Luego, coge las ban-
derillas otra vez, y prende tres pares ¡n 
mensos, que son aclamados. • 
Con el refajo hace una labor conclen-
da, a r t í s t i c a y valiente, poniendo a la 
gente en pie, y con la. espada mete una 
estocada desprendida, seguida de un vo-
lapié enorme". (Segunda ovación , ¡segun-
da oreja!, prendas de vestir, sombreros, I 
etc.) 
Sexto.—Posada, acaba con la co r r ida ; 
de media estocada, que le vale pa lmas , ' 
d e s p u é s de una faena buena. • 
Anfes de sa l i r de la plaza Joselito, el 
públ ico , a gritos, le pide que mate él solo 
seis toros, y el muchacho promete ha-
cerlo dentro de l a semana entrante. 
Cuando sub ió al auto, el diestro t en í a 
fiebre a l ta , lo que hace suponer que no 
pueda cumpl i r su promesa. 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis novillos de Palha, para Algeteño, 
Ezttuerdo y Montes. 
M A D R I D , 8.—En Vista Alegre ha ha-
bido hoy poca a n i m a c i ó n . 
El iprimer toro cogió al espada Alge 
teño, causándo le una herida de cuatro 
c e n t í m e t r o s de ex tens ión por diez de pro 
fundidad, en la ingle derecha. 
Ezquerdo m a t ó este toro de dos esto 
cadas. 
A i segundo, cuarto y quinto, los m a n 
dó a l desolladero de manera aceptable. 
Mariano Montes, cor tó la oreja del ter-
cero, y en el sexto estuvo valiente, sien-
do aplaudido. ' 
EN T E T U A N 
Seis novillos de Bertólez, para Rondeño, 
Fuentes y Torquito. 
M A D R I D , 8.—En T e t u á n se corr ieron 
tioros dle Hertólez, que resultaron man-
sos. 
R o n d e ñ o , regular en los suyos. 
Fuentes, bien. 
To rqn i ío I I I soso y bien. 
EN GRANADA 
Ocho toros de Villagodio, para Vázquez, 
Malla, Celita y Fortuna. 
GRANADA, 8.—Esta tarde se ha jugado 
una corr ida grande a beneficio de la Aso-
c iac ión de la prensa. 
Vázquez, se llevó las orejas de sus to 
ros, por iiaberlos matado de sendas es 
tocadas. 
Malla , breve en el segundo y superior 
en el sexto, del que cor tó la oreja y el 
rabo. 
Celita, valiente en el tercero y breve 
en el sép t imo. 
Fortuna, temerario y superiorísimio, en 
el cuarto y octavo. 
EN SACEDON 
SACEDON, 8.—Ganado de Arroyo , cuín 
piló. 
Montahesito ha tenido g ran fortuna. 
Recibió grandes ovaciones. 
To reó superiormente de muleta, y sus 
dos toros mur ie ron de otras tantas es 
tocadas. 
.Se le concedió una oreja y fué sacado 
en hombros. 
Gavirita, bien y -valiente. 
dores de la ciudad como representantes 
de la n iñez santanderina. 
¿ E r a costosa la idea? Eso nunca lo m i -
ró el noble patricio. E r a cosa realizable 
g r í a y contento en la naturaleza. 
TJn tren especial a g u a r d ó a las tropas 
mudhas ilusiones. Es una cosa que jfarece 
p e q u e ñ a , pero que es tá caldeando de tal 
nnodo los á n i m o s que pudiera dar un serio 
disgusto. 
Y es que esas medidas radicales son ar 
mas de dos filos: Ihieren los abusos y la 
oorruptdla, pero dañan t ambién derec.hos 
muy legít imos, conquistados las m á s de 
las veces en obscuros trabajos, con loable 
perseverancia y esfuerzo. 
• * » 
Los esoánda los en el Congreso son nu 
bes de 'Verano. Se ennegrece el cielo, b r i 
Han los r e l ámpagos , ruge el trueno, des - ir 
ga el aguacero... y vuelve a lucir el sol y 
está la a tmós fe ra ;más d iá fana y las plan 
tas^máís lozanas y ios rostros m á s alegres, 
porque la amenaza se alejó por velnticua 
tro ¡horas, plazo en que, s e g ú n los as t ró 
nomlos de pan ¡llevar, se repiten las tor-
rr|eiitas. 
El s e ñ o r Villanueva es 'como una nube 
de verano que amenaza siempre desde la 
al tura de su siitial;. Cada veinticuatro horas 
abre la caja de los truenos, sus ójoa despi-
den r e l ámpagos , de su boca brotan cosías 
quje no tienen símil meteorológico, la a l 
gazara se a d u e ñ a de la C á m a r a , los dipu 
tados g r i t a n y se enfadan con aquel cha 
p a r r ó n que desluce sus sombreras, sus pe* 
cheras y algo m á s ; pero, al fin, luce el 
sol de la sonrisa y el , j m de la cor tes ía y 
todo queda Igual.' 
No vale la pena de eufadarse, puesto que 
todos estamos en el secreto. Sin esas cosas 
KanoT£eÂ Congre50 * * me)or m ¿ % £ S W & ? £ x r Z £ . 
rueia no iGliebiarias. do por don Ramóin p ^ a y o , conduciendo 
v v v x ^ ^ w v w v v v v v v v v v a ^ ^ pp lo radores de la capi-
_ _ _ - « _ tal , nniipuestas de 400 muchachos, perte-i Í A i N J 7 — M E R C E R I A necientes a ios grupos morado, rojo, rosa, 
W ' t l I ^ l A . » ^ 4* topográf ico, sanitario, m a r í t i m o , aspi 
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Los exploradores en Valdecilla 
L a esplendidez de don Ra- s eño re s IháfieS?, Peyed^j HUÍ/., Mljancofi, 
món Pelayo. Solano. Ruiz, Haro y Dór iga , a l mando 
Don R a m ó n Pelavo, el insigne monta t í J j & I ^ ^ e % L ^ y vida de 
ñés a quien tanto L b e ¿ M o n t a ñ a , ha ^ o f t f f i i S ^ ^ ^ las tro 
l levar consigo el carr i to 
is, aunque embarcaron 
es y a d m i n í c u l o s , como 
Quiso tener a su lado un d í a a los. n i - ! f^g1* ' m m de ^ m V ^ . el puen-
ños de Santander, a tantos n iños como, ' . , ' 
pudieran caber en su finca, para agasa- A1 hegar a Solares, 'los exploradores sa-
jarles v para semblar en sus corazones heron del t ren a toque de corneta, espe-
el amor a l sol y al campo, que es pan de rando, formados en el a n d é n , a que salle 
Dios, y llevó a sí al Cuerpo de explora-,66 la bandera, que fué recibida con la 
Marcha Real, o ída por todos los presen-
tes, descubiertos. 
En i a es tac ión aguardaba a los expedi-
cionarios una Comis ión, compuesta de 
y ello se hizo ayer, en un d í a esp lénd ido Kon M'am,el Palacio, hermano pol í t ico de 
y jubiloso on que r e í a el sol en lo alto do'n R a m ó n Pelayo; el teniente alcalde, 
V las flores en los jardines y todo era ale u « conceja'l y el secretario del A y u n t a 
nador mi l i t a r , s e ñ o r vizconde de Uz-
queta. 
. Don Jaime Espases, c a n ó n i g o de la 
Santa Iglesia Catedral y capel lán de los 
exploradores, se a d e l a n t ó a saludar a don 
R a m ó n Pelayo, que sa l i ó a l camino en 
cuanto s in t i ó llegar a la tropa, y, acto 
seguido, don T o m á s A g ü e r o hab ló con el 
i lus t re caballero sobre el punto dónde ha-
b í a n de acampar los muchachos. 
E l m a r q u é s de Valdecilla, después de 
e x t r a ñ a r s e , en broma, de que don Tomás 
no llegase montado en soberbio caballo, 'e 
ind icó que era su gusto, aunque por ello 
se estropease algo su propiedad, el que 
los exploradores colocasen sus tiendas y 
todo lo que fuera necesario, dentro de 
ella, a la sombra de ios á rbo les , donde se 
p e r m i t i r í a t a m b i é n entrar a todos los ve-
cinos del pueblo para que fraternizasen 
con los muchachos. 
Pocos momentos d e s p u é s , en el precio-
so auto de don R a m ó n Pelayo, -llegaron 
él general gobernador, s eño r vizconde de 
Uzqueta, c a p i t á n Portilla—jefe provin-
cia l de los exploradores—, y don Pedro 
de la Torr iente y s e ñ o r a . E n el autoiüó-
v i l del s e ñ o r Ruiz Valiente, llegaron éste, 
y d o ñ a Concha y don Ernesto de Ja To-
rriente. 
En seguida, don R a m ó n Pelayo, acom-
p a ñ a d o del general, revis tó la tropa, ha 
ciendo de ella grandes elogios y, acto se-
guido, con unos cuantos invitados y fa-
mil iares , entre los que figuraban la se-
ñ o r i t a M a r í a Lu i sa G. Pelayo, don Alfon-
so Set ién, d o ñ a Luc ía Pelayo, familia de 
don Pedro de la Torriente y don Antu-
nio Ruiz Valiente y s e ñ o r a , se dirigió 
a l a iglesia a o í r el santo sacrificio de la 
misa. 
En la iglesia. 
E l precioso templo de Valdecilla, al lie 
gar los exploradores, ofrecía un aspecto 
deslumbrador. En los lados, en el coro, 
en todos aquellos si t ios que no habían de 
ocupar las tropas, se arremolinaba el pú-
blico, ansioso de presenciar el sagrado 
acto y o i r la- docta palabra de don Jaime 
Espases, encargado del s e r m ó n . 
E l m a r q u é s de Valdecilla, el vizconde 
de Uzqueta y don Antonio Rui/. Valiente 
ocuparon tres sillones a la izquierda del 
a l tar mayor y los exploradores, con sus 
jefes, el crucero de la iglesia. 
L a misa estuvo a 'cargo del virtuoso 
coadjutor don Manuel Sarabia, a quien 
ayudaron los exploradores, niños Joeé 
F e r n á n d e z y Jenaro Cidad, dando ta 
guard ia a l ara santa, otros cinco mucha-
chos, t a m b i é n de la Uopa, llamados Fran 
cisco Perai, Benito F e r n á n d e z , Alberto 
González, Mar t í n Lorenzo y Melchor Be-
nito. 
L a Santa Misa fué o í d a con gran reco-
gimiento por todos, itocando la música, 
a la Elevac ión , Ja Marcha Real, en tanto 
que todos se hincaban de rodillas. 
Ei sermón. 
Terminada a q u é l l a , el canónigo señor 
Espases, ocupó la c á t e d r a sagrada e hi-
zo u n s e r m ó n elocuente y lleno de sabi-
d u r í a , en el que explicó lo que era y ^ 
presentaba el explorador. 
—Hemos venido—dijo—a rendir un 
menaje y el homenaje se nos hace a nos-
otros por un co razón grande y magnáni-
mo, por uno de esos corazones que, conw 
dijo Lamart ine, son fuentes copiosas ue 
bondad. 
•Define luego la palabra «explorador», 
que quiere decir que explora, que in(lu, 
re, que busca, como el biólogo, el natu 
ralista, el sabio y el filósofo. 
El e x p l o r a d o r — c o n t i n ú a , hab lando-^ 
un sabio de la presente sociedad; el exjH 
rador ha recogido en esta in.6t^ ¡ ¡ ^ J 
donde e s t án los ricos y Jos pobres, igu 
el que vive en la riqueza que el que v ^ 
en una bohardil la; lo misino el que ^ 
en cuna de oro que el que nació en !<fl - ¡, 
l i e — e n s e ñ a n z a s que le son heneflcios ^ 
mas y que le hacen ahondar en .líJ,, 
buscando su feJicidad como el hist»1 b_ 
miento de Valdecilla. 
Seguida por enorme n ú m e r o de curio-
teíaiitlles en la es tación y las condujo a'sos, Ja tropa se e n c a m i n ó derechamente a 
SoJares; una comida e sp l énd ida les fué ' Valdecilla, formada con gran cor recc ión , 
servida sobre el césped de la quinta del asombrando a todos por su marcial idad! 
digno m o n t a ñ é s y unos labios de mujer j Durante casi-todo el camino, la banda 
se posaron en la me j i l l a de un nifio, d á n - | t o c ó preciosos pasacalles. [n e u  BU itfiiüicuiu UUÍUU c. y"- , A, 
dolé un beso para todos. Poco antes de dar vista a «La C a b a ñ a » , en un cuerpo muerto busca el misterio 
En m á s de un momento el l lanto de la se detuvo un momento a descansar, si- los hilos nerviosos. ha. 
emoción a s o m ó a todos los ojos y ios co- guiendo en seguida su marcha hasta m u y L a ins t i tuc ión de los exploradores 
Cazones palpitaron conmovidos: fué cuan cerca de la finca, donde p e r m a n e c i ó for ce de los n i ñ o s hombres cultos, honn ^ 
d el canón igo , s e ñ o r Espases, p id ió a to mada, aguardando la llegada del gober- sanos, hombres buenos, que respeta 
dos una orac ión para que Dios acompa- .r • 
ña ra en todos sus pasos al s eño r Pelayo; 
fué cuando don T o m á s Agüero , como fi-
nal de un discurso pa t r ió t i co y exaltado, 
eát rechó ta UI.'MKI del m a r q u é s de Valde-
cilla; fué cuando la dist inguida sobrina 
del filántropo besó aJ p e q u e ñ o explora-
dor Recaredo. 
L a excursión. 
ANTONIO ALBER^l jfiaqain Lombera Ganino 
« > ' • • • ' » • - — m ú ñ a l e 9 C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la muje 
ur inar ias . 
AMOS B E E S O A L A K Y E . 10. 1 • 
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Abogado.—Procurador de los Tr 
VRT ASCO. 9.—SANTANDER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina do Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis, 
rante y clrlieta, con «ue jpfe» resptotlvé*. Afonredn Prlmw», I I y tS.—Tsléfonf 113. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO ^ 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a g ^ 1 . ^ iel 
fermedades de la mujer .—Inyección^ 
606 y sus derivados. v 
Consulta todos los d í a s de once y 
d ía a u n a , excepto los festivos. 




P U ^ B i - O C Á N I T A B R C S 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O I r ni, 1 P1"1 
Un comunicado oficial del Cuartel Ge- cipe Rupprech, heredero de Bav ie ra— 
ueral búigaj-o, dice lo siguiente: F r a c a s ó un nuevo .intento irancoingléf i 
«Después del fracaso guifrido por los de recuperar variae l í n e a s eiuire el An-
i uniiiinos al pasar el Danubio, los b ú l g a ere y el Soimne. 
ros Iban detítruído con su ur t i l le r ía el ma I Bajo los combates incesantes de la a r 
teuial de pu'entes en llia or i l la rumana y t l l le r ía , los e jé rc i tos de tóa generales yon 
se luán apoderado en la or i l la Sur de m á s Belovo y von ftier, se vieron obligados a 
mater ia l de puentes, 20 carros de m u n i ¡ r e c h a z a r entera y repetidamente vanas 
clones, bagajes y otro mater ia l . ofensivas en luchas cuerpo a cuerpo o 
Un nuevo ataque delTmemigo en la Do- mediante contrAat-aqucs. 
brudja conltm la l ínea Karabon-Amzato Sólo en Lejar y en la parte de nuestras 
aha-íl'i'ivem iba fracasado por completoi.» 1 posiciones al Nordeste de iBoeuts, y asi 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S zmému en Morval y bosqiré dé S.-unt Pie 
El comunicado oficáal dado por el Gran rre, pene t ró el enemigo. 
Cuiartel general del ejérci to f rancés , a las A l Sur del Somme ée tnalSgraroii, de-
tres de la tarde, dice lo siguiente: bido a l fuego de con tenc ión de nuestras 
«La nodhe, lluvoiosa, 'ha transcuonddo tropas, dos débi les ataques franceses, 
sin accionas de i i¿ )anter ia . El e i íemigo Cinco aviones enemigos fueron dorr i 
apenas ilui reacoionado. .bado? en lucha a é r e a y por n u e s í r " a r 
Nuestros aviadores Ihan realizado nue t i l ler ía . 
vas ilncursiones, tomando nota de la po- El c a p i t á n Bolke puso fuera de comba 
n E C I L L A — D o n Ramón Pelayo, el gobernador militar y algunos in-
V ipndo el desfile de la tropa de sxplcraaoree. Fot. Alejandro.) 
aman a la Naturaleza, co da del tren, don T o m á s Agüero d i r ig ió la 
ia por Dios para recreo del palabra a los exploradores, para demos-
qUe el hombre, a l asom t ra r su agradecimiento a don R a m ó n Pe-I 
L ^ u grandeza, piense en El . 
« " ' ^ l i t l r e s a ú n , pero a l g ú n d í a 
layo. 
i-"'111 íi y defenderán a la Patr ia co- Sobre aquel escenari 
^ i vían ^ 611 "^d1"6' ya (lue la t eu í a ^ fondo, envuelK 
se l'a nacido ê  madre Santander, y a lo-s lado 
* iminos malintencionados que pintorescos 
f A r,v v [o dicen en publico, que á rbo l e s y CÍ 
| l l -' „' 'de exploradores es como el río, don 
PÍSSad setreta^que se apar ta de la 
^cató l ica y se cuida tan sólo del 
l', corporal. 
K h a t i r aserto tan gra tui to , y s i 
r - ^ i'ro argumento a mano, bae-
fvie7 ' ' tíi que todos h a b é i s visto 
K han hecho otra cosa que llegar 
i de exploradores y ah í las te 
,;!i'diend'0 con Dios ante todo, con 
i S de la Rel ig ión lo pr imero, 
i rde iiesta v es obl igac ión de to 
1 • ••;„,,,,• sin haber oído la Santa 
¡.Qtós filae- no niego yo que pueda 
, S ú n niño protestante, pero el 
¿ d o que siguiera esa falsa re l i 
M formar entre los nmos ca tó l icos , 
convertirse a la re l igión verda-
t institución se parece mucho a la 
Mía donde, como dijo J e s ú s , ca-
ndes v'nosotros debemos procurar 
la oveja descarriada y hacerla 
M á o de Cristo. 
U«los niños que e s t án ahí, s e r á n los 
Les patriMius de m a ñ a n a , por su 
Ca Dios, a la twindera, a l Rey. y a 
itión.-
institución es para regenerar, pa-
H c a r a los n iños , tan bien como 
1 mejor colegio. J , 
ke dfispués un elogio del n i ñ o por 
[¡¡reza, por su corazón, por su inge-
rí le faltase a esta ins t i t uc ión pa 
lejsimpática—prosigue el orador—lo 
ria ya con ser de n iños . , 
lermina su bri l lante s e r m ó n . d i -
Jo: . 
Posotros hemos venid'O^aquí a rendir 
Homenaje a un hombre singular , cu 
ínaniies virtudes son ya conocidas de 
|)ibs españoles, que le admiran y le 
pan. 
pos venido aquí a eso, y de a q u í no 
[irémos sin hacer algo que valga 
(jaque el homenaje no podemos ha 
•pin las razones que expuse al p r i n 
U í éste hombre a quien nada le 
fichemos de hacer nosotros un re 
inapreciable: Va a marchar a leja-
tos dentro de breves d í a s ; va a 
nerse quizá a grandes riesgos y pe-
, y nosotros debemos darle algo que 
imañe de por vida; vamcs'a hacer-
rapremo regalo de una o rac ión , para 
Dios le proteja en su marcha por el 
lo ¿V (iné oración m á s grata a Dios 
íl «Padre Nuestro»? 
loila la gente que llenaba la iglesia 
devotamente la o rac ión , mientras 
don Ramón Pelayo, visiblemente 
íionado, escondía una l á g r i m a . 
L a comida. 
m la iglesia t r a s l a d á r o n s e todos a 
Cabaña», donde, antes de comer, los 
•fiadores hicieron ejercicios g i m n á s 
s ante don R a m ó n Pelayo, el gober-
«'militar, invitados y todo el pue-
fljKUe congregó allí para a d m i r a r a 
¡oprecitos _de Santander. 
chicos hicieron gimnasia sueca. 
Riendo la orden t ransmit ida con un 
pirámides vistosas v dif íci les , sal 
Pei'tiga, etc. 
^una se dió a las tropas la comida 
í^fi'campo, resultando el acto un es-
m<) muy pinioiesco. En una mesa 
" y d , con ricos manteles, se s i rv ió 
JR"? í ' " ^ ' " ^ u ^ n t e s de la prensa, 
JWéndose, lo mismo una que otra 
s ¡m eSpañola' Po110 con arroz, chu 
tiaSana(ias y Postre,s' 0011 ^ dife" 
(iue en la mesa de los superio-
un r iquís imo vino a ñ e j o , su 
^ 'abacos y café. E l m e n ú fué ser 
cirta i06 ,10teles Pepina, Madr id y 
ffi de Solares. 
¿Nm^mi, , ,n noble patr icio, se 
ô s f i Inesa' el d u e ñ o de la casa. 
, ' oe la Torriente, Ruiz Valiente, 
C ^ n f e . doña Agueda Rivas, do 
P5̂ !,,- ^yo' s e ñ o r i t a s .1^ Morales 
, '-uisa (;. p(.lavo, M a r í a R. Pela 
iriaSL • "os- M a r í a de las Pozas, 
¡condp 1C'ñ'0,"' Merfa H e r r á n y seño re s 
'•'IOII PM lJJZ(Iuetíl. don T o m á s Agüe-
l l a T' • 0 !a Torriente, don Ernes 
. ó r n e m e , don Manuel G. Obre 
. ^ h ' j o ) , don -Gustavo Morales 
, ¿,u,>n Rosendo F. Baldor, don Dá 
Alíüstf,? r ,1" ' don El íseo F- baldor, 
m l Z ,i;M'rán- don José R. Valien-
^ c o í a v ?ria ^orordo, s e ñ o r cura 
m. HonoíL oa clecilla 'don -^Jio Haro, 
Solana y o í ros que lamenta-
^WdeV00, reco,,dar. 
' uslnt K me a comer en c o m p a ñ í a 
' Uarí. r y d e m á s invitados, la se-
• H m J;1 Luksa ^ - Pelayo, con una 
^ l a n l fíp+r(;ma' fiuPo estar en todo, 
¡ t ros etíllJos. eomplaciendo a unos 
'fy'ioán'ri fXcediénilose materialmente, 
' M ^ J J 5 6 , para que nada faltase y 
M y n ' a en servido y mejor dis 
Sechar , reu ni6 con los su vos s in 
•ypiatn« 7°? ultiiria mirada a mante-
V'̂ í VÍ:i,loi(,s obsequiaron a tan dis-
l% ní|ím''Ües C0M uin'a ,<corbeil,e" úe que pila a g r a d e c i ó m u -
El tíiscursc de don Tomás Agüero. 
"o magní f leo , que 
o en la bruma, a 
s el Pico de Sola-
res, el caser ío de Valdecil la y diez o doce 
pueblecillos, salpicados de 
casucas, por entre los que coir.e 
T o m á s A g ü e r o hab ló con un-
ción, de la patr ia . 
F u é su discurso un raudal de bellos 
pensamientos, de i m á g e n e s c á l i d a s y v i -
brantes, de conceptos sublimes, de verbo-
sidad florida y arrebatadora. E l gesto 
a c o m p a ñ a b a a la acc ión y és ta a la pala-
bra, en un maridaje ta l , que p a r e c í a que 
nada fuese la una sin ios otros. La voz 
del patriota sa l ió de sus labios sin una 
vaci lac ión , sin un balbuceo, l impia y 
arrogante, como c o r r e s p o n d í a a tan elo-
cuente orador. 
Hab ló luego del m a r q u é s de Valdecilla, 
poniéndole como modelo de ciudadanos y 
de hombres sin tacha, ensalzando sus 
virtudes cívicas , enumerando sus gran 
des obras educativas y sociales, elogiando 
como se merece a l insigne m o n t a ñ é s , ijue 
no tiene nada suyo, porque todo lo quiso 
para su patr ia . 
Y t e r m i n ó , cuando de todos las ojos 
brotaban ias l á g r i m a s , estrechando la 
mano del noble s e ñ o r de Valdecilla, en 
nombre de todos los exploradores, y g r i 
lando: 
—¡Viva don R a m ó n Pelayo! 
—¡Sí. s í , sí! ¡ H u r r a ! — r e s p o n d i e r o n to 
dos. 
•En seguida, d i r ig iéndose a. la s e ñ o r i t a 
M a r í a Luisa G. Pelayo,. le rogó que le 
permitiese besarle la mano, en gra t i tud 
de todos Los muchachos. 
La noble s e ñ o r i t a t end ió la mano blan-
ca, y luego, i n c l i n á n d o s e sobre el explora-
d o r ' m á s n i ñ o de todos, le besó en la cara 
y di jo: 
— ¡ P a r a todos! 
Una ovación estruendosa acogió aquel 
ñna l inesperado, y después que el genera, 
dió vivas a España , y a l Rey, contestados 
por todos calurosamente, la tropa volvió 
a tomar el camino de Solares, para co 
ger el tren que h a b í a de conducirla a 
Santander, no s in an'tes haber recibido, 
como merienda, un sabroso queso y un 
panecillo cada chico. 
A las siete menos veinte de lia tarde, h i 
•ieron los exploradores su entrada en 
Santander, a g r a d e c i d í s i m o s a las aten-
nones de don R a m ó n Pelayo y su ilustre 
famil ia . 
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Por exceso de original nos vemos 
ojiligatios a no publicar hoy va-
rias interesantes fotografías obte-
nidas por nuestro fotógrafo «Sa-
mot» de la feria celebrada ayer 
en Los Corrales, las cuales, Dios 





No salgo de m i asombro; do quiera que 
miro me veo frente a un s i m p á t i c o eiba 
rrés , que con p a n t a l ó n azul de la 'tela 
que fabricam sus hermanos los vergare 
ses, y luciendo un jersey a rayas negras 
y verdes, me acosa por todas partes. A l 
mismo tiempo, oigo una voz a lo lejos que 
dice: « ¡Aur re rá , m u t i k o a l » A este gr i to 
vasco, el m á s cercano atiza un c a ñ o n a z o . 
¡Respiro! P a s ó de largo s in que lograra 
llegar ai marco, en el cual estoy cobijado. 
El tiempo pasa, y uno t a m b i é n le pasa a l 
otro. La cosa no va mal hasta a q u í ; pero 
ocurre que una de las veces oigo tan cerca 
el ( (aurrerá», que cuando me doy cuenta 
una pelota, que no es precisamente vas 
ca, veo int roducida en m i marco, pega-
da en 'la red, que desde el larguero baja 
tensa a l suelo. Me quedo impáv ido un 
momento, al rato resurjo, y me digo para 
mis adentros: mo es nada, un goal, que no 
sean m á s . Y digo que no sean m á s , por-
que me he dado cuenta de que no nos las 
estamos entendiendo con gente coja (no 
siempre ha de ser manca). Todo a l con 
trar io; tenemos por delante -once cacho 
rr i l los vascos que parece h a n ido a la 
misma escuela que aquella célebre Real 
Sociedad de fútbol de San S e b a s t i á n . E l 
juego de los eibarreses es marcadamente 
realista, pases cortos, ninguno detiene i a 
pelota en sus pies un segundo, la reci-
ben, saben dónde es tá su c o m p a ñ e r o y la 
colocan en los suyos con u n a perfección 
concisa. 
No puedo menos de comprender que son 
m á s que nosotros, y como yo, se da cuen-
ta todo aquel que sabe i o que es el juego 
del fútbol, el-juego de fútbol verdad. 
Los del pueblo de los grabados, de las 
célebres escopetas de caza y de-ios g r an 
des pelotaris, poseen t a m b i é n para c u í n 
do llega el caso un juego duro; pero no 
por eso desisten de las combinaciones que 
tantos d í a s de tr iunfos fu tbol í s t icos les 
han de alcanzar. Son jóvenes y tienen 
m á s que madera futbolista. Creo que lie 
van hierro. . 
C o n t i n ú a pasando el t iempo y. . . aga 
rrenme, que me caigo. A r r i ó l a , el extre 
mo derecha, que tiene unas arrancadas 
que no le sigue n i una «Ind ian» , avanza 
sól i to hasta la l ínea de córne r , centra a 
la hoca del goal, y a q u í si que es tá bien 
lo del ¡¡catastrófico!!, el centro se convier-
te en goal. ¿ P o r qué? Por malo. ¿QuiénV 
El del marco. Suenan pitos, voces de lo 
que vende Rodrigo, la cosa parece un co 
e so taurino; pero la cosa no llega a lo que Z ^ ' o el banquete, la banda d_ 
41 v " ' t e r p r e t ó l indas obras sucede en estos sitios. 
« ? " V <.uPevi0r[o' entro otras, «Val-
¿f^ón R •lieiu,>,> del joven mús ico 
'¿Ü'10 eter50^ner' 'los chicos siguieron 
Q ^ 4 o r v 0f SObre el pueme y el C ^ e i f f,<,emostraron su pericia 
E Ü ^ f e h ? 1 1 el himno, que fué eecu 
•l,^lo S SÍ0B0 suénelo . 
" ^ b a una, ^ p m 1# w U 
t ras bondades. Otra vez q u i z á sea otra 
cosa. Ayer hice lo que pude. ¿Que estuve 
mal? Lo reconozco y soy el pr imero en 
deplorarlo. Por m i gusto no j u g u é , y -sí 
por disciplina. 
Y ahora, entremos en otra materia. 
Creo que os he dicho que el Club.<'lza 
r r a » m a r c ó dos tantos; és tos fueron he 
chos en el p r i m e r tiempo, que por cierto 
favoreció mucho a los forasteros el gran 
viento que reinaba. En el segundo, como 
en el anterior , los de casa no marcaron 
ninguno. Aunque en el ú l t imo hizo ata 
ques merecedores de colocar el ba lón en 
la meta contrar ia . 
T a m b i é n los de Eibar hicieron pasar 
sus fa t igui l las a Jos racingistas, invadien 
do ¡la meta san'tandorina, aunque, por 
fortuna, s in m á s consecuencias. 
Los de casa jugaron como nunca -se 
puede pensar; una cosa es j u g a r con des-
gracia y otra cosa es hacerlo tan mal co-
mo lo h ic ieron todos, sin excepción. En la 
segunda parte del part ido los forasteros, 
que se vieron contra viento, supieron 
mantener en defensiva la ventaja que 
consiguieron en el campo anterior. 
La .reforma del uRacing» no cua jó . Pe 
ro, ¿he dicho reforma? Aquello p a r e c í a el 
proyecto de reformas mil i tares, con una 
serie de enmiendas interminahle. Tan 
pronto v e í a m o s a l extenor izquierda de 
inter ior , como el medio izquierda pasaba 
a delantero y a l extremo medio. Esto, pol-
lo general, suele hacerse cuando un equi-
po e s t á descompuesto, para acabarse de 
descomponer. Espero que no se t o c a r á 
m á s la l ínea delantera; como j u g ó ayer 
debe seguir; juegue mucho junta y cada 
vez lo h a r á mejor. S i metemos o í ra re-
forma no nos ha de s a c á r de dudas. S e r á 
tan mala, y m á s vale malo conocido que 
bueno por conocer. 
Arb i t ró d a r c í a (F.), con m á s imparc ia 
l idad que acierto. 
¡Catas t róf ica! fué la cosa. 
AMAYA. 
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Junta de Obras del puerto. 
E l s á b a d o celebró ses ión Ja Junta de 
Obras-del puerto, bajo la pitesldencia del 
seño r Odriozola. 
Aprobada el acta, se dió cuenta de lo* 
sigulientets acuerdos adoptados por la Co 
mis ión ejecutiva: 
Anundiar el ooncurso de diferentes ma 
terialles linútiles paiia las 'obras existentes 
en el a l m a c é n del dique. 
'Pasar a informe de la Direccdón facul 
tativa el oficio de ia Comandancia de Ca-
rabineros de esta capital, solicitando un 
solar para la cons t rucc ión del edificio con 
destino al alojamiento de la fuerza de d i -
cho instituto. 
Quedar enterada de la real orden apro 
bando el proyecto de adoquinado de un 
trozio de zona de servicio. 
iCumptómeníjar la real orden deil minis-
tro de Fomento autorizando a la Junta 
para adquir i r , por adminl is t ración, el car 
bón necesario para el t ren de dragado del 
puerto. 
Un i r a los expedientes respectivos las 
órdenes de la superioridad aprobando las 
actas de recepción de las obras de repara-
ción de! muelle n ú m e r o 1 y de anupliación 
de -vías en los muelles. 
Comunicar a la Comisión directiva del 
Montepío el acuerdo declarando jubilado 
al obrero Alejandro Pesquera, con objeto 
de- que proceda a la dec l a rac ión de dere 
ohos que por e.'asificación le correspon 
dan. . 
Sa t i s í ace r a. don Victoriano de Lizun 
diia, contratista dte las obras de amplia-
ción de v í a s en Jos muelles, las cantidades 
certlificadas por la Dirección facultativa 
de lia Junta, nomo pago de las obras rea-
, izadas. 
El señor secretario da cuenta luego de 
Jos asuntos que figuran en el orden del 
día. 
Se aprueba el informe de la Direcciión 
faciiltativa aderca de la solicitud para ha-
bil i tar para embarque la ensenada dé Ele 
rthas. 
Se aprueba t a m b i é n el informe del i n 
genliero en el expediente pnomovido acer-
ca del deslinde de los terrenos del Pro 
montorio. 
Se queda enterado de la orden de la Di 
reoriién general! autorizandio el ewtudio de 
las obras ipara la cons t rucción de embar 
caderas en Somo y M a l i a ñ o ; de la ' rea l 
orden aprobandio eil-presupuesto adicional 
al de explo tac ión del dique, y de la real 
orden concledliendo la subvenc ión del Es-
tado del mes de agosto. 
•Pasa a infiorme de la Dirección faculta-
tiva una dnstancia de don Segundo Haro, 
para que se le autorice a instalar un tallei 
de cons t rucc ión de embarcaciones en el 
arenal de M a ü a ñ o . 
Se acuerda acceder a la pet ioión que ha 
ce la I-/iga de Contribuyentes, de que se 
dé el nombre de «muel le del m a r q u é s de 
Comillas» a l n ú m e r o 1 de Mal iaño . 
Se in forma favorablemente la solicitud 
de p r ó r r o g a del contratista de láls obras 
de il edreña . 
Se aprueban las cuentas del me.s de agos-
to y quedan sobre la mesa las del mes de 
sleptiembre. 
Y se levanta l a ses ión . 
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Ecos de sociedad. 
Ha terminado brillantemente su carre 
jija de abogado, en Ja Universidad de Ovie 
do, el estudioso joven don Vicente Garc ía 
Collantes. 
Reciba por ello nuestra fel ici tación, que 
hacemos extensiva a su padre, nuestro 
querido amigo par t icular , don Juan An-
tonio G a r c í a Morante, presidente de la 
Dipu tac ión provincia l . 
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T r i b u n a l e s . 
A N T E E L JURADO 
Hoy se v e r á ante los jueces de hecho 
la vista de 'la. causa instruida en el'Juz-
gado de Torrelavega contra Antonio 
Francisco Tagle V i a ñ a (a) «Morín», por 
el delito de homicidio. 
Como letrado defensor a c t u a r á el sefior 
Agüero . 
Los hechos de autos. 
El día 2 de abr i l ú l t imo , a Jas ocho.y 
media de 'la noche, iba por la carretera 
deJ- pueblo de Pie de Concha, el vecino 
del mismo José Higuera, e n c o n t r á n d o s e 
con su convecino Antonio Tagle, quien, 
s in mediar d i scus ión , le dió una bofeta-
da, y a l preguntarle que por q u é le pe-
gaba. Je e o n t e s t ó que se h a b í a equivo 
cado. 
Como tal a g r e s i ó n la presenciaron Luis 
Rasillo y Marcelino Miguera, que cami 
naban d e t r á s , fueron a avisar a un her-
mano del José , l lamado Constantino, 
quien una vez personado donde tuvo lu 
gar lo de la bofetada, y al d i r ig i r se a' 
Antonio, r e c r i m i n á n d o l e por q u é h a b í a 
pegado a su hermano, a q u é l hizo varios 
'disparos contra el Constantino, c a u s á n 
dolé uno de ellos una her ida mor t a l de 
necesidad. 
El representante del minister io públ i -
co califica los hechos como 'constitutivos 
.de un delito de homicidio, y considera au-
tor a l procesado, s in circunstancias. 
¡Es un públ ico tan dist into! Aquí , si 
viene, es el mismo, pero todo lo contra 
rio. ¡Cuán agradecidos tenemos que es 
tar los deportistas; bien es verdad que 
no matamos novillejos, nada, de eso! Los 
futbolistas pertenecen a la Sociedad pro-
tectora de animales. 
No sé qué m e r e c í a por m i labor de La defensa expone que los hechos pue-
ayer; s i merec í m á s que la pi ta que oí, den ser constitutivos del deli to calificado, comunican, a las doce de la noche, el ai-
con ella me conformo, y aun os doy laa pero que en ellos no ha t e á l d o par t ic ipa- gu íen te parte oficial, dado por el Gran 
g r a c i a , quedando a« rad«o id í6 imo a vue«- flión «n patrocinado. ¡ Cuartel general del ejército a l e m á n ; 
sición, de gran núimero de b a t e r í a s ene 
migas en La región del Sorame. 
L ibra ron seis comibates y bombardearon 
Boislain, y atacaron Vaux y la reg ión a l 
Norte de P e r e n n e . » 
COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel General inglés , dice lo siguiente: 
«Con la cooperac ión de los franceses, 
nuestra a'a dei'eciha a tacó durante la tar 
de las l í n e a s enemigas en el camino de A l -
be i t a Bapaume, hasta Les Boeufs. 
Entre Guedecourt y Les Boeufs, nues-
tras 'lineas avanzaron de 600 a l.OuO yar 
das. Hemos tomado el pueblo de Le Sar y 
hemos Mnupiado de enemigos las afueras 
del mismo. 
Todav ía no hay noticia exacta del nú -
mero de prisioneros hedlios. 
La ini íanter ía ha sido, como siempre, 
eficazmente ayudada por los aviadores. 
E n los ú l t imos cinco d í a s , no obstante 
el malí tiempo, hemos llevado a cabo va-
rios ralids contra las trinoheras ene 
migas .» 
«El enemigo c o n t r a a t a c ó por la tarde ' 
nuestras muevas posiciones al Norte de Les 
Boeulfis, recobrando sólo una p e q u e ñ a par-
te del terreno perdido. Lo d e m á s fué con 
servado por nuestras tropas. 
El pueblo dle- Le Sar sigue en nuestro 
poder. 
E l n ú m e r o de iprisioneros que hicimos 
en nuestro ataque pasa de 500. 
A l Nordeste' de Couroelette ihemos adíe 
lantado considerablemente nuestras lí-
neas. 
E l enemigo a tacó el reducto de Suabia, 
siendo reobazado por completo. 
Las tropas de Ir landa, Mid land y Yorks-
hire llevaron a cabo, por la noohe, varios 
raids, con éxi to , en Fanquisiart , Givenahy 
y Loos.» 
Submarino a l emán en América. 
Un despadho de Nueva York comiunica 
que el submarino de guerra a l e m á n «U 53» 
ha llegado al puerto de Newport, después 
de diez y ociho d í a s de t raves ía . 
El submanino' zarpó a las pocas horas, 
con rumbo desconocido. 
Otra rjuinta a filas. 
Dicen de Amstesdam que Alemania ha 
llamado a filas a la qu in ta de 1919. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e rumano.—Cerca de Orsova, 
nm-stias tropas ganaron terreno a l Sur 
de l latzegr y conquistaron el monte Si-
rher, y en la cordillera Fragararle con-
quistaron el monte Sieral. 
I.as tropas austroalemanas, que persi 
guen al enemigo en el bosque de los Es-
pectros, quebrantaron la débil repiistencda 
rumana y redhazaron a l enemigo de va 
ríos punto-. 
F í e n t e ruso.—En Gaiitzia Se ¡lucha con 
violencia 'entre el Narajowka v el Zlota 
Lipa y ia! Sudoeste de Breczany. 
Kxcpptiiandü ia oeupac ión por el-enemi-
go de un isaliente de nuestras l íneas , todos 
.sus ataques fracasaron. 
Un destacamento a u s t r o h ú n g a r o reoon-
quis tó lias alturas que perdimos el d ía 30 
de septiembre. 
E n e ! reiste del frente no ha cambiado la 
si tuación.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San -Petersburgo t ransmiten el si-
s'uiente parte oficial, dado por el Gran 
aiartel general del ejérci to ruso: 
«En las regiones Noroeste de Bonbnoff 
y Nordeste de Fognienkhi hemos rechaza 
do, por medio de nuestro íuego , fuertes 
destacamentos alemanes que se h a b í a n 
presentado. 
En los r íos Tzencowika y Zlota-Lipa y en 
las regiones die [Faüballvn, Potontorn y 
Isohoupe, contiinúa la lucha. 
El enemigo i n t e n t ó l impiar el terreno 
por cuiatro sudesivos contraataques, que 
fueron rechazados y a d e m á s infligimos al 
enemigo p é r d i d a s considerables. 
E n la región de Zlota Lipa se l ib ra ron 
seis .combates a é r e o s ; un av ión enemigo 
fué alcanzado y cayó a estrellarse contra 
el sueio. 
Frente del Cáucaso .—En la región del 
l i toral , /hemos ocuipado Ja plaza í u e r t e de 
Petraka-e. 
En Peiwia, nuestras tropas han entra-
do en la ciudad de Kaishan. 
Con t inúa nuestra 'ofensiva en la Do 
brudja, y (hemos ocupado Karavaka y Bes 
aaoul, as í como las a l turas intermedias 
entre estos dos puntos. 
Cuatro contraataques intentados por el 
enemligo, .fueron reflhazados. 
A l decir de Dos prisioneros, un regimien-
to b ú l g a r o q u e d ó r duoido a un bata l lón 
del 143 Vestnik.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
i taliano comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
« D u r a n t e la nodhe del 6 al 7, el enemigo 
se lanzó al ataque repetidamente, prece-
dido por intenso bombardeo, contra n ú e s 
tras posiciones de iPussa-Alta. 
Han sido rechazados todos, suifriiendo 
grandes p é r d i d a s ol enemigo, s e g ú n hemos 
podido comprobar. 
E n Ha ziona de Coldilana (Alto de Cor-
devole) y cerca de monte Tovane; as í co 
mo en Colbricón, hubo violenta acción de 
ar t i l l e r ía , conteatandio nuestras b a t e r í a s 
violentamente. 
E n el valle de Gail , nuestras piezas de 
grueso calibre dispararon contra lais po-
siciones enemigas situa.das entre Mauthen 
y Belloch. 
En el frente de los Ailpes Julianos, acti 
f idad de la ar t i l le r ía . 
Comtlesitando a los disparos del adversa 
rio contra Montfalcone, nuestras b a t e r í a s 
arrojaron algunas granadas contra Sa-
nie nx 
En p e q u e ñ o s eiic.uent',os librados h ic i 
mos 30 prisioneros. 
Varios aviones enemigos escaparon de 
los disparos de nuestra a r t i l l e r í a , á r r o 
jando algunas bombas que alcanzaron 
a Avsiero, Gallio y Torsazo, s in causar 
d a ñ o s n i v íc t imas .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 9. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
te a l 30 av ión enemigo. 
Frente oriental.—No^ hay nada digno 
do especial m e n c i ó n en este frente. 
Frente de Siedenburgen.—Los rumanos 
se han retirado de todo el frente or ienta ' 
Las tropas alemanas forzaron el bosqu? 
de los Espectros, al Oeste de Al t , conti 
nuando nuestro avance has í ; i echar al 
enemigo de sus atrincheramientos. 
La ciudad de Kronoi i id! íig do de nue-
vo recuperada. 
Frente ba lkán ico .—Ejé rc i to del general 
Mac Renden,—En este frente ¿ o se han 
s e ñ a l a d o acontecimientos importantes. 
NuestrasS escuadrillas de aviones ata-
ca I-OII los departamentos ferroviarios al 
Noroeste de Bucarest. 
Frente de Macedonia.—En muchos pun 
tos y entre el lago de Prestan y el W a r 
dar, corabates de a r t i l l e r í a . 
A ambos lados de la v í a férrea de M i . 
nast i r a Flor ina , hemos rechazado ata-
ques violentos del enemigo .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el ,Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«En el Somme, bbmbardeo intenso y 
rec íproco . 
D e s p u é s de una violenta p r e p a r a c i ó n de 
a r t i l l e r í a , los alemanes «e lanzaron con 
t r a Jas nuevas posiciones francesas a l 
Oeste de Soilly, tíiendo rechazados. 
En otrn-s sectores se estrellaron y-fue 
ron quebrantados ante nuestro t i ro de 
con tenc ión , s in que uno solo de ellos lo 
g ra ra poner pie en nuestras posiciones. 
'Nada que s e ñ a l a r en el resto del 
freaté .» 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
Comunican de Salónica el siguiente co 
municado del Estado Mayor del general 
Sar ra i l : 
««Continúa la lucha desde la revuelta 
del T r e m o hasta el lago de Presa. 
Las tropas servias ocuparon la c ima de 
Dobrupelj . 
Las tropas francesas se apoderaron di 
Kainovo .» 
P A R T E O F I C I A L B U L B A R O 
«En Ehimpatr ice hemos realizado un 
ataque con feliz resultado. En el resto d f l 
frente, cañoneo .» 
E l embajador inglés , protesta. 
. Dicen de Washington que el embajador 
de Ligilaterra en los Estados Unidos ha 
e(stado esta tarde en al ministerio de Es-
tado yanqui , para protestar de la entrada 
rtel submarino l emán «N-19» en el puerto 
yanqui! de Newport. 
El nuevo Gobierno griego. 
Dicen de Atenas que el Rey Constantino 
ha vigirtado a Sthefano, ex* ministro del 
Gabinete Teiotokis, para rogarle que sé 
encargase de formar el nuevo Gobierno. 
Stíbefano se n e g ó , pretextandio motivos 
de walud. 
A ú l t ima hora onmuniican de Atenas que 
se ha encargado de formar-'Gobierno el se-
ñor Lombro, profesor de Hacienda de la 
Universidad helena. 
iFonmará parte del Gobierno el señor 
Andread'is, p ro íe?or de E c o n o m í a ' y presi-
dien i ' de la r.iga anglolhelena de Atenas. 
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le íeuista É los Mmt 
mmñi y vÉiiterios. 
Tanto el s e ñ o r gobernador c iv i l como 
el s e ñ o r alcalde prodigaron sus p l á c e m e s 
por el buen entrenamiento del personal 
y estado perfecto del mater ia l . 
Ambas autoridades, a c o m p a ñ a d a s del 
presidente del Consejo de Admin i s t r a 
eión del Real Cuerpo de bomberos vOlun-
iaru-s, don Antonio F. B a l a d r ó n , se per-
sbharoh en él parque, recorriendo todas 
las dependencias y sacando g r a t í s i m a 
impres ión de la visita. 
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DE M A R R U E C O S 
¿EI|Ra¡sulí, Sultán? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Un despacho de T á n g e r 
afirma que las cahilas de aquella zona y 
algunas del Rif han enviado un carta al 
Ráisul í , firmada por los uJemas, recono 
siéndole, como Su l t án . 
d i n c i d i e n d o esto con el pr imer día de 
Pascua ni na , en todas las mezquitas se 
u n i r á a las oraciones el nombre del Rá i -
sulí . 
Este (tía fijado su residenciia en Tazrut, 
en la cabila de Beni-Aros. 
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SUCESOS DE A Y E R 
L a educación. 
A las doce y media de la noche de a y é r 
varios jóvenes ineducados se dedicaban a 
dar una cencerrada, en el paseo de Cana 
lejas, empleando grandes latas, con las 
pie p r o d u c í a n un ruido ensordecedor,, y 
•liando los guardias in tentaron hacerles 
maachar de aquel s i t io , comenzaron a 
insultarles, no pudiendo detener m á s que 
a lino, l lamado José Garc í a . 
Cuando estaban los guardias tomando 
31 nombre del detenido, los otros, que se 
h a b í a n alejado algo del si t io donde a q u é -
llos estaban, comenzaron a a r r o j a r varias 
oiedras, hir iendo con una de ellas a l men 
clonado José Ga rc í a , p r o d u c i é n d o l e u ñ a 
contus ión en la región frontal , de la que 
tuvo que «er curado en la Casa de Soco-
rro. 
Los cultos jóvenes se l laman José L i n a 
res. Lucio J iménez , Manuel Higuera, Jo 
•sé Garc ía , Jaime Cerro, Telesforo Mon-
zón y José C i m i a ñ o . 
Eh asunto p a s ó al Juzgado correspon-
diente. 
Disparo sin conscouencias. 
A las ocho y media de la noche de ayer, 
se p re sen tó en queja, al guardia munic i -
pal R a m ó n T e r á n , un hombre llamado 
J u l i á n Soldevilla P e ñ a , de t re in ta y un 
a ñ o s de edad, manifestando que momen-
tos antes, al i r a entrar en la cochera que 
Migue l Ruiz tiene establecida en la calle 
de Juan de Alvear, h a b í a sido agredido 
por J o a q u í n Prieto El izá lde , de cincuen-
ta v un a ñ o s , que s in mediar palabra a l -
guna le hizo un disparo de a rma de fue-
go, que, afortunadamente, no Je a l c a n z ó . 
E l agredido, temiendo que el otro hicie-
se m á s disparos, le a r r e b a t ó el a rma , que 
en t r egó a l guardia munic ipa l , el cual pro-
cedió a la de t enc ión del mencionado Joa-
q u í n , que pasó a Jos calabozos de la 
Guardia munic ipa l , siendo puesto el he 
oho en conocimiento del Juzgado corres-
pondiente. 
Caballos desbocados. 
A las cuatro de la tarde de ayer, a un 
coche de caballos, guiado por Juan Hoz, 
que bajaba por la Alameda de Oviedo, 
a l llegar a la t e r m i n a c i ó n de dicha Ala-
meda, se asustaron ^os caballos, empren-
diendo una velocís ima carrera, y a l pre-
tender entrar en la calle de P e ñ a s Re-
dondas, se fueron sobre la esquina de la 
casa, en el momento en que se encontra-
ban all í varias mujeres y n iños , que mila 
grosamente resultaron ilesos, pues el co 
che quedó destrozado un metro m á s a l lá 
de donde aquellas personas se encontra-
ban. 
Niña atropellada. 
A, las cuatro de la tarde de ayer se ha 
liaban jugando en la carretera de Puer-
'íochico, varios chieos de cor ta edad, 
cuando-al pasar el t r a n v í a U-9, de la 'Red 
Santanderina, a una n i ñ a l lamada A n -
tonia Mar t ínez , se le o c u r r i ó cruzar lg 
vía, siendo alcanzada por el vehícu lo , 
que la d e r r i b ó a t i e r ra , c a u s á n d o l e la 
fractura del f émur derecho y contusiones 
en la espalda y magullamientos en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Inmediatamente de ocu r r i r el suceso 
fué trasladada Ja n i ñ a por varias perso-
nas al Sanatorio del doctor Madrazo. don-
de fué asistida por el médico s e ñ o r Ca-
misón , y después de piact icada la prime-
En el d í a de ayer, en Puertochico, se 
verificó una revista ext raordinar ia de 
los Cuerpos de bomberos municipales y 
voluntarios, en honor del excelent í s imo 
s e ñ o r gobernador c iv i l de la provincia . 
D e - p u é s de presenciar los ejercicios v } ó ; r a cura', en una camil la de la Cruz Roja 
funcionar las m á q u i n a s , que ando m u y ¡ se le t r a s l a d ó a l hospital de San Rafael, 
bien impresionado del estado de ambos I En el asunto intervino el Juzgado de 
Cuerpos. I guardia . 
A . . O A I V I T N O W 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en e l Sanatorio Madrazo, de cua-






una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda i n t ^ 
cr idad y puede defenderse de todos lo# 
oroceeos pa to lóg icos In t raorgán icoR. y* 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo 
ilflcando la sangre en l a cual M hay«.J 
"•rklnrddo «wtoluUnrir í i r lona* 
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
mas suneriores que se fabrican. 
MERMELADAS TREVIJANO 
Tintorería LA ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. fifil 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. fi62. 
Nota.—Se recogen y en t re í ran las pren-
das * domici l io , mpdi.antp «visn. 
Francisco Set ién . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , NUMERO 42. 1.° 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursa! en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 









G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIA»:Ol COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECO AGIO -T PIO R U 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
F á b r l a: ITÜRR1BIDE ' F i n a l ) . Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 466.--BILBAO 
3 
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ÉL P U E B L O C Á M T A e R O 
teñir l a s 
es lo mejor !a T I N T U R A N O G A L I A , a base de jugo de corteza de nuez, del D O C T O R R I V I E R E , de Parí 
Es ta única tintura que ha sido declarada INOFENSIVA y así const. en los certificados de los ANÁLISIS hechos en var io . LABORATORIOS NACIONALES Y EXT RANJEROS.—A la P ™ " ^ ^ ^ E G R O f a u e S ^ 
el color. FORTIFICA extraordinariamente las raíces de los « b e l l o s , haciéndoles CRECER Y QUITANDO LA C A S P A . - L o hay para los colores C A S T A Ñ O , C A S T A Ñ O O CURO Y N E u K U , y quedan tan hermosos y ̂  dola una vez cada dos meses, se conserva 
turóles que no se conocen que sean teñidos. 
S E V E N D E E N L A S B U E N A S P E R F U M E R I A S DE MADRID Y P R O V I N C I A S . 
Casa Beltrán, San friCiSÜO, llfO 2 1 - M r 
E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S D E P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
- Inilaci mkm e üica-Se p i f a el ta resoltaio en todos los 
vaaa 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús , en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 
D o ñ a Rafaela Asen jo Cid 
D o ñ a Is idora Verano de la Piedra 
•Doña M a r í a Asen jo Verano.. 
Una famíKiá 
Doñia Eu la l i a Conde.... 
Don A r t u r o Ar r ió l a 










•Don An; , 
Don José Bezanillai 
"Doña Emi l i a Blanco 
D o ñ a Josefina. Díaz 
D o ñ a Teresita Pineda 
Viuda de Ortega 
U n a s e ñ o r a 
D o ñ a - E l v i r a F e r n á n d e z 
Don J e s ú s F e r n á n d e z 
Don J u l i á n Meneses 
E. A 
Don Florent ino Velasco 
D o ñ a M a r í a G. del Mora l 
D o ñ a Dolores de ila Torre 
D o ñ a Francisca Gómez 
Dcm Daniel Cuevas 
Don Manolo Cuevas 
Doña Francisca Mar t í nez 
Doña Rosa Gómez. . . . ' 
Don Moni fa ció Ma r t ínez 
Doña M a r í a Mar t í nez 
Don Gustavo Gómez , 
Doña Joaquina Gómez 
Don Daniel C. Angulo 
Doña María . Gómez 
Don Juan Gómez 
Don Isidro Garc ía 
Doña Juana Hidalgo 
Don Juan Salas 
D o ñ a M a r í a Laso 
D o ñ a Rafaela Aedo 
D o ñ a M a r í a Mar t í nez 
Don Fidel Zubiaurre . 
D o ñ a Angelit a Via ñ a 
U n a s e ñ o r a 
Dofia Teodora Robles 
DOM FtíoEénftáno Gómez 
Don Amadoc Toca ... 
Don Ambrosio Meneses V.-L 
Don Ambrosio Meneses 
Don Valeriano Meneses 
Doña Mati lde F e r n á n d e z 
Doña Asunción Gut ié r rez 
Doña Begioia Ardiones 
D o ñ a Mercedes Collantes 
Doña Lucía Collantes 
Don Podro F e n i á n d f z 
Doña. Ramona Blanco 
Doña Margar i t a Escobodo 
Don Juan Manuel Bezanilla.... 
D o ñ a Aniceta Sa 'n r ib r i án 
Don Jo-sé Antonio S a n c i b r i á n . 
Don Antonio Bezanilla 
Don Ar tu ro Hoyarzába ' l 
Don Miguel I n c l á n e hi jo . . . 
Don José Gómez 
Un caballero ,. 
Don Ai>ton¡o F. Alonso..' 
Don R a m ó n Créspo 
Doña Amal la Gonzá lez 
J3oña Balbina Bilbao 
D o ñ a Josefa M a r t í n 
D o ñ a Socorro Torre 
Ma'r ía Benito 
losé M a r t í n e z 
Crlsanta Edesa 
Angel Edesa 
Asunc ión Edesa.... 
Ana M a r í a Edesa 
Doña 
























































































Suma anter ior 1.363,75 
D o ñ a I n é s Set ién 0,10 
Doña Filomena Torres 0,10 
Don Manuel R íos 0,10 
Doña P i la r Vi l l a r royo 0,10 
Doña Asunc ión F e r n á n d e z 0,25 
D o ñ a Margar i t a González 0,05 
D o ñ a Beatriz F e r n á n d e z 0,10 
Una s e ñ o r a 0,05 
Una s e ñ o r a , , 0,10 
D o ñ a Honor inda Mora 0,10 
Un caballero 0,10 
D o ñ a Tr in idad Pacbeco 0,20 
D o ñ a Nat iv idad del Hierro 0,05 
D o ñ a V i r g i n i a Garc ía 0,05 
Doña Mar ta David 0,10 
Don Florentino Isla 0,05 
Doña Basilia C a s t a ñ e d o 0,05 
D o ñ a M a r í a Diego 0.20 
D o ñ a Micaela Sánchez 0,05 
Don Saturnino Collantes : 0,20 
Don Domingo F e r n á n d e z 0,50 
Doña Manuela Blanco.. 0,10 
Don Pr imi t ivo Gómez N 0,40 
Doña Antonia Gómez 0,30 
Doña T r i n i d a d Sierra 0,30 
Doña Manuela R a m ó n 0,10 
Don Severíar io Jimcno 0,25 
Don A n d r é s González 0,50 
Doña M a r í a J e sús Lombera 0,50 
Don Aurel io Prieto 0,15 
Doña Concepción Rícondo. . . . . 0,25 
Don Maximino G a r c í a 0,15 
Doña Juama González 0,20 
Doña, M a r í a Oria 0,10 
D o ñ a Josefa Palacios 0,05 
Doña Luisa Sierra 1,00 
Don Francisco Blanco 0,05 
Doña Josefa Cillero 0,10 
Una. s eñora 0,20 
Suma y sigue 1.363,75 
Total , 1.371,05| 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
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Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Con l a habi tual normal idad se ha'efec 
tuado la lilquidación de septiembre, ha-
biendo fijado la Junta Sindical ¡os siguien 
tes cambios de c o m p e n s a c i ó n : In ter ior , 
75,30: Exterior, 84,30; Amortizable 4 por 
100, 91,75; Amortizáblie 5 por 100, 96,75; 
Azucareras ipreferente^, 70.50, v ordina 
rias, 23; Felguerais, 139; Alcoholeras, 96; 
Central, 81,50 pesetas; Ríos, 261,50 pese-
tas; Alicantes y Nortes, 354 pesetas por 
acción. 
No 'hay que decir que antes y después 
de ser leídos los proyectos de Hacienda, 
ellos (han sido el tema preferente de los'co 
menitarios en la Rolsa, 'habiendo, natural-
mente, m u y diversas opiniones. 
Prescindiendo de todo cuanto en re ía 
ción oon ellos se dice, y "atemiéñdose al 
examen de las cotizaciones para deducir 
de su mardha la ' impresión del miercado, 
se ve que los fondpis recibieron con firmé 
za los •vastos planes económicos y finan-
cieros del señor Alba, y que inmediata 
míente se Iban inclinado en sentido de alza. 
¿Qué sigu di fae tón tiene esa orlentaciión 
de la Bolsa? 
Esa pregunta es difícil de corutestar. 
Para unos, responde a la ¡irupresión fa-
vorable que en los tenedores de ifondos pro 
duce la polí t ica de reconst i tuc ión económi-
ca, creyendo que ksd bien él presupuesto 
extraordinario representa una cuantiosa, 
siquiera sea escá lonada , envisión de D!eu 
da, el pa í s podr ía 'entrar en nuevos rum-
bos si los caudales as í obtenlidos se aplica 
sen con acierto y en los presupuestos urdi-
narios se manituviese la nivelac ión entre 
gastos e 'ingresos. 
Otros, m á s desconfiados, dudan de la 
virtuallldad de esos planes, iporque creen 
que es muy difídil que se apruebe en toda 
su magnitud el pitan del s e ñ o r Alba, y es-
timan que a esa impres ión responde el 
mercado en los'valores qne no e s t á n darec 
tamente afectados por los proyectos. 
Y como todo ello es cuest ión de aprecia-
ción, Ihay q u ^ limitarse a consignar ©1 he 
olio, cuya signilficación de tan distdnta ma-
nera se interpreta en la Bolsa. 
La Deuda Inter ior , a 75,25, y queda a 
75,15. 
A f i n corriente cotiza de 7i,70 a 75,20. 
E l Exterior gana 20 cént imos al hacerse 
ex cupón a 83,50, precio que -alterna con 
el dle 83,45, pasando a 83,80 y a 83,50 en el 
cierre. 
De los Amortizables, el 4 por 100 tam 
bién mejora 10 cén t imos al (pasar de 91,75, 
con cupón , a 91,10 después de cobrado, y 
otros 10 al cotizar después a 91,20, todo 
ello en la se r íe D, y queda a 91 en la se-
rie C, y el 5 por 100 retrocede de 97,25 a 
96,75, para reponerse hasta 97,65, con el 
cierre a 97,60. 
Cotizan los Tesoros del 4,50 por 100, de 
100,25 a 100,50, ex cupón ; los del 4,75, a 
101,75, 80 y 85, t a m b i é n después de Cobrar 
el suyo, y los del 3 por 100. a 101,15 y 
101,20. 
Las cédula» 4 por 100 del Hipotecario, 
a 96, y las del 5 por 100, a 104,15. 
Las del Canal de Isabel I I , a 89,15 y 
a 90. 
Comió reflejo del (proyecto de ley relatl 
vo a l Banco de E s p a ñ a , sus acciones des 
cienden de 458 a 430, y por e! relativo a la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, las 
suyas bajan de 290 a 269. 
Las acciiones del Hispano-Amei'icano ga 
nan dos puntos, a 135, y las de] Río de la 
Plata bajan de 262 a 255 pesetas. 
Los Expilosivos, afectadols por el proyec-
to de ley i eferente a ese .monopolio, pasan 
de 246 a 838. 
iMejoran las preferentes de la General 
Azucarera, de 70,50 a 71, y las ordinarias, 
se solstienen a 23, 
Las Ifelgueras pasan de golpe de 139 a 
H6 y 146,50, quedando a 145, h a b i é n d o s e 
practicado l iqu idac ión provisional ei d ía 
3, a l cambió de 147. 
Nada reflejan hasta ahora, al cotizar a 
95, las Alcoholeras, del proyecto de mono 
pollo, en contra del cual se ha convocado a 
una reun ión dé interesados. 
Alicantes, a 355, y Nortes, a 354 y 356,50. 
Obligaciones, sin estampillar, de la Ge-
neral Azucarera, a 79 y 79,50, y esl.mipi 
Hadas, a 77,50. 
De la .Duro^Felguera, a 97. 
• De los ferrocarriles, las de Huesca a 
Francia, a 83,25; especiales 4 1/2 del Ñor 
te, a 90, y de Bobadilla a Algeoiras/a 87,10, 
ex cupón. I 
Losifrancos abren a 85,20, bajan a 84,55 
y, con alguna oscilación, se reponen a 
85,40, y quedan a 85,30; y las libras em 
piezan a 23,76, descienden hasta 23,50 y sp 
reponen a 23,72. 
En Bilbao. 
Los proyectos de Hadienda no han pro 
ducado efectos cotizables en esta Bolsa ; la 
i m p r e s i ó n general es que la obra del señor 
Alba tiene cosas buenas, como el propósi to 
de prestar auxdilios a las nuevas industrias 
y otras que no p o d r á n ser a p r o b a d . s i n 
grandes modificaciones. 
Y como no contlienen disposiciones que 
afecten directamente a estos valores, y los 
temores eran grandes, parece corno que 
de este mercado desaparece una preocupa-
ción : Ha pesadilla que los •anunciados ra-
dicalismos del señor Alba iproporoionaba. 
La esperanza de que no se apruebe el 
proyecto de beneficios de guerra, o que se 
apruebe en condiciones soportables, y que 
el de auxilio1 a las industrias, si llegaba ser 
ley, favorezca a niegortjos en pi 'eparac lón , 
iba creado un ambiente que no es en rea 
lidad da apoyo, pero tampoco de host i l i -
dad a la obra en conjunto del señor rniinis 
t ro de Hacienda. 
La Bolsa, al menos, no Jia sufrido mo-
dlñcadioñes n i en su actiiltud, de gran fir 
meza, n i en sus cambios. 
Ent re las acciones bancarias dan la no 
ta Illas del Crédi to U n i ó n Minera, que sai 
tan die 215 a 220 y 271, y quedan a 270 pe-
setas, y aunque corresponden 25 al divi-
dendo pasivo desemibolsado, la mejora es 
de (importancia; Banco de Vizcaya, a 770, 
y Banco de 'Bilbao, a 1.625. 
Retroceden algo las acciones ferrovia 
rias, aun teniendo en cuenta los dividen-
dos cobrados; Roblas, de 379 a 370; Vas 
consignados, a 535; Santander, a 370, y 
Nortes, a 357. 
Las navieras c o n t i n ú a n su avance, v i -
siblemente i r re f l ex ivo : las de Sota, de 
1.640 a 1.805 y 1.800, y bajan a 1.770; Ner 
vión, de 1.425 a 1.490 y 1.465; U n i ó n , de 
1.120 a 1.235; Vascongada, de 655 a 745; 
(Jlazami, de 1.260 a 1.180, ex c u p ó n ; Can 
tábr i ca , a 715; Vasco C a n t á b r i c a , de 690 
a 730; A u r r e r á , de 615 a 670, y Bachi , de 
1.310 a 1.400 ; todas, como se ve, en alza 
fuerte. 
Las de Albos Hornos cobran el dividendo 
y retroceden algo, a 346. 
Las R'erdñeras, sin var i ac ión , a 88; los 
Explosivas, ante la ^escisión del contrato 
con el Estado que se propone a las Cortes, 
a 240, papel. 
Las Industrias, a 200 y 195; Bodegas 
Bi lba ínas , a 635 y 640, y las Euiskaldunas, 
a 910. 
De mineras: Duro-Felguera, de 137,50 a 
143; Argent í fe ra de Córdoba, a 80; Sabe-
ro, de 700 a. 715; Calas, a 400, contado, y 
420, f in de nov¡eimbi*e; Setares, de 10 a 
12.000; Dícido, a 1.130; las Meneras, que 
h/ace d ías consiguieron la par, na ihañ 
vuelto a cotizarse. 
Las eléctriicas cotizan : Ibé r i cas , de 680 a 
690; Vizcaína , a 650; Mengemor, . a'180 
por 100, y Viesgo, a 600. 
Las obligaciones cotizadas no ofrecen 
variaciones dignas de acogerse. 
E n Santander. 
Se iban cotizado : acciones del Banco de 
Santander, liberadas, a 262 por 100", sin 
v a r i a c i ó n ; Nueva M o n t a ñ a , con cédu la , -a 
55,50, en a/lza dé ciinco y medio enteros; 
Mináis Complemento, a 200 pesetas, ganan 
do 20: Vasco^Cantábr ica de Navegac ión , 
en baja, de 782 a 700, y M a r í t i m a Un ión , 
a 1.120. 
Y de obligaciones: Ayuntamiento, 5 por 
100, a 81 por 100; fer rocarr i l de Alar , a 
104,50; Asturias, pilimera, a 69,40; Hules 
cas, é 8i ,30; Arizas, a 100,65; Almansas, 
a 85,40; de Santander a Bilbao, emíisdón 
de 1900 y 1902, a 80,50 por 100; de Bobadi-
lla a Algebras, a 87,25, precedente, y del 
día, a 87,10. j 
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S e c c i ó n maritima. 
« M a r í a Clotilde», en San S e b a s t i á n . 
M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
• «Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia G a r c í a » , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Avilés. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asíjn", en viaje a A y r . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa., 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De E l Ferrol.—Noroeste flojo, m a r bo-
nancible, horizontes neblinosos. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, marcjadi l la del Ñ o r 
oeste, celajes, m a r rizada, brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,42 m. y 2,4 t. 
Bajamares: A las 8,1 m . y 8,22 n. 
»^/VWVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVV\A^VVVWVVVVVVVVVVVV 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
E N LA CAVADA 
u n tronco de caballos y un se venden 
1andan. 
R a z ó n : A N G E L CEDRUN. 
Maíz plata, superior 
d e s c a r g ó en este puerto don Victor iano 
F . Balsera. Para compra de par t ida , di--
r ig i rse a sus almacenes, General Espar-
tero, n ú m e r o 4, bajo. 
En las mesas de buen tono, en la fiesta 
famil iar , en la r e u n i ó n de amigos, no fal-
ta NUNCA el t into «TRES-RIOS» v blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
S E V E TV "Olí 
un cafet ín, en sitio cént r ico , por no po-
derle atender su d u e ñ o . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 





con c a r b ó n . 
«Mar ía del Carmen 
carga general. 
Buques lalidos, — «Nueva 
para Bilbao, en lasitre.. 
«Mal iaño», para Cardiff, con minera l . 
«Strombol i» , pa ra Vigo con carga ge-
neral. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
"Angel R de Pérez», en Bilbao. 
«Carol ina E. de Pérez», en. viaje a Sa 
vannach. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Angus t ina» , en 'Newport. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
ifPéfia Rocías», en viaje a Cardiff. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
((María M a g d a l e n a » , en Avilés. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
((María Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud is» , en Avilés. 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
asistencia a los socios y ̂  
tratarse de asuntos de TOuc^l^'I1! 
dencia.—La Directiva. '•''̂ scer 
Telefonemas detenidos - 1 rlp 
R a m ó n Alvarez, ue 
De Oviedo: E n c a r n a c i ó n Rná^ 
uullgiin 
- Pectorales 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
TARROS, ASMA Y 
GRIPE 
De venta en todas las farmacias. 












esmerado en comidas. -Teléfono n ú m . 125. 
Está CIDO QUE LO MAS MODER-DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
glesa y e s p a ñ o l a . 
CONVOCATORIA 
SoDiedad de obreros pintores.—Esta So-
ciedad c e l e b r a r á j un t a general extraordi-
n a r i a , con t i nuac ión de la anterior, eil 
martes, 10 del corriente, a las siete y me 
dia de la tarde, rogando la m á s puntua l 
Barómet ro a O0 ',72,1 
Temperatura al sol. . . . 24,4 
Idem a la sombra . . . . 16,6 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento r. S. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol, 36,5 
Idem ídem ú la sombra 20,8 
Idem mínima. 14,4. 
Kilómetros recorridos por el viento 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 1 
de hoy, 42. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 3 9. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,0. 
vvvvwvvvvvvVvv^vvvwvvvvvvvvvvwvmM^ I 
Los espectáculi 
SALA NARBON.—A las seis y medj 
de la tarde. 
Tres esti-enos. -
L a bonita comedia, en dos partes, IÍNÚI 
h a b í a para tanto». 
La pe l í cu l a d r a m á t i c a , en dos atítol 
« P a r a salvar a p a p á » . 
L a p e l í c u l a cómica «El moderno trogla 
di ta». 
Palcos s in entrada, una peseta; buta-
ca, 0,40. 
L a proyecc ión s e r á amenizada por un| 
notable sexteto. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección led 
las seis de Xa tarde. 
.«Los vampi ro s» , tercera serie, titulada' 
«El espectro». 
Entrada, 10 cént imos . 
SALON PRADERA.— ' Inauguracióu dfi: 
la temporada de varietés . 
Seciones a las-siete de 'la tarde y diez 
y media del a noche. 
Grandioso debut del célebre experimon-
tados de magnetosoopia nioderna Rei-
mon Raymon. Sólo por dos días. 
M U D A N Z A S 
En vagones capi tonés y camiones laj 
•fectiiá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
'ó^ precios de las mudanzas van incluí-
ios los trabajos dé desarmar y armar 
'es muebles; garantizando, si así se de-
••ca, las roturas que puedan originarse. 
JUSTO QUÍJANO 
Avisos: Méndez Núfiez. námero 10.-
Teléfono n ú m e r o 571. 
RnMo. T i á T t w r o I I íoofibífMV 
HISPANO-SUIZAs 
I d H . F*. 
JSO O. J P , ( A U O U B O ^ I I I ) . I>Í<ME y m & i m vá lvula» . 
Ultimos modelos de París, desde 30 pesetas. 
: EXPOSICION DE MODAS : 
San Francisco, núm. 18, principal. 
F O 
P A L A C I O D E L C L U B DE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
:el>aj.a de precios 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
LLA DE MA 
I?Tierta, la S ierra , 1 . 
E L M A T I Z A F O N 
viene a hacer una gran revoluc ión en ol 
g r a m ó f o n o , matizando de manera perfec-
ta, siendo ene audlciouefi infinitamente 
m á s agradables y a r t í s t i ca s ; hasta la fe 
cha ignoradas sin dicho aparato. 
Adaptable a todo g r a m ó f o n o de bocina. 
¿Quie ren ustedes o í r le? GABCIA (óp 
tico). 
iite de MÉ de ÍMm XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposicones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in te rés hasta. 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro 
pas. muebles y alhajas, sobre g a r a n t í A 
191 
(antes Casa D O T E S I O ) 
Música, pianos, auto-pianos, anno-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es Ja casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
Preparaci militar y de la Anda 
C O L E G I O - A C A D E M I A DE MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Migue l Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vi to de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados eu to 
das las Academias mil i tares . 
Estudio vigilado.—Internado ventaioso. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
P m 1 o O m 1. ñ n. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
L I O I N S T 
I I 
Y E R " 
Cura en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A 
1 É 0 ó YER cara Jaquecas. 
&1 Sello YER enra Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
cl ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfennos. • 
"El Pueblo C á n t a b r o " £ e 
en el estanco del Bou leva rd. 
1 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población, servicio a ia 
carta y por cubiertos. Servicio eBpecwi 
para banquetes, bodas y lunche. Precio* 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : N a v a r r é a la francesa^ 
Restaurant 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. ^ 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodae, m 
quetes, eto. 
h a t o del d í a : Pollos salteados 
úiére. 
S i d r a , d e m @ 
Sin aelmmpanar, 
Deoósítoí Paseo ée PM¿$¿> M . - ^ x n H r J é 
di igfido por las señori ats de JROJDlíI^'1^ 
PROFESORAS SUPERIORES NORMALES 
Plaza de Gómez Oreña, 3.-SANTANDER 
cri ppij^eL-O O A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ fcww^ VV%Î^̂WI[̂^ 
¡ i fraicisco, 17 (Me a kmml leoüiU (Mijo I I silpo 
flLMflCeN D e M E R C E I ^ m y P < f l Q U E T e F ? l ñ , M U E B L E S y M I R ñ Q U ^ N O 
Oltiinos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor, Máquinas de coser. Pianos, 
luna de primera a menos de 8 0 pías. Mesas de noche y camas con sommier, desd 
armarios de nogal, 
., respectivamente. 




DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i tán don ANTONIO COMELLAS. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria : 
Para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembai^ 
que. 
Para Santiago de Cuba, en combinac ión con el ferrooarri l , 285 P E S E T A S , 11 
de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma, siiendo el precio del pasaje, de tercera ordina-
ria, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
3VL-
admitiendo.pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
te lia m a l desde el llorle te M al Srasll y Ríe de la Pía 
El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don E. Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Adres. 
Admite carga y pasaj'er s de todas chises, siendo el precio de la tercera, DOS 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s HIJCTS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
ERVICIOS DE LA COMPAJA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servlcdo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos-Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W Y C R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el íl, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mléjlco. 
«egreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coraña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
*! 20 de cada mes, para Corufia y Santander. . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
^niz de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
J&o, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
, En lo que resta de a ñ o se r e a l i z a r á n ;os siguientes viajes a Manila, saJaendo 
ios vapores de Barcelona, e.i las siguientes feobas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 2" de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Manila. 
0 L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc 'a el 3, de Aneante el 4, 
ge Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas), Las 
faunas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
hental de Africa. , - , 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canariai y de la Penín-
'Jidicadas en el viaje de ida. 
ñ L I N E A B R A S I L - P L A T A ' • • ,• 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gi]ón, Corufia, Vigo Y Lisbo» 
facultativa), para Ric Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vía-
}? ^ regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Cana-
^ Uaboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bübrx.. 
Estos vapores admiten carga en las condioiones m á s favorables y pasajeros, a 
JMenw i& Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acra 
MI un dilatado 8i.rvicio. Todos los vapores tienen tel««rafía sin hilos. 
^ o n g u m i d o por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
¿T Jel Campo a Zamora y Orense a Vigo, dé Salamanca a la frontera portugue-
J otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
cionif del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n l i c a y otfas Empresas de n a v e g a c i ó n na-
Wu¿eS y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
, .Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
¿tCOS y domést icos , 
^ a n s e los pedidos a l a 
P Sociedad Hullera 
Alioné ? bis' B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
" ° J11' 16.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
íael t V I L E S . agentes de la «Sociedad Hullera Españqla».—VALENCIA, don Ra-
'& otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA RSPAROUA.-iAROELONA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D t 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
í i 
E l 17 de octubre, a l a s cuatro de la tarde, s a l d . á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
INFANTA ISABEL 
Je 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915 admit iendo sola-
mente pasajeros de pr imera de primera, p r imera de segunda, segunda y tercera 
dase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas ¿oü y ld,bU 
d i impuestos hasta el desembarque. 
Este Vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de bañu , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y c ó m o d a s 
Dará el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35—Teléfono 335.—SANTANDER 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
a l í s r e s d a f u n d i c i ó n , f m a q u i n a r i a . 
Construooión y reparación do todas clasea.—Reparación de automóvi les . 
i - flnisosa -
gi Nuevo preparado compuesto de bl-
o l a c í o n 
cerbonato de «osa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran veste-
I Benedicto • 
d»5 ¿llcfro-fosfato de C Í ; con CPEO-
gji S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
eos, bronquitis y debilidad general.— 
% Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R BEfíSDíCTO, San Bernardo, n í a e r o 1 1 - M A D R I D 
Os venta en las principales íarmacias de España 
BN SANTANDER: Páres de! Molino y Compañía. 
3 |a el bicarbonato en todos sns «eos 
í 
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F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 —Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-.: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto l Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de l a 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las«provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Auiorizado por l a . C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1."—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer. calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficinas) 
COMPAÑIA TRfiSflTLñNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la tercera decena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
- A J L f o r x s o JDoce 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admit iendo pasaje y carga pa ra H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarioe en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 3í .—Teléfono núrn. 63. 
Lñ SOLIDEZ F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS , C O N S U E L A S D E 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
E S T O H A G O ÜL 
EST D E S C O N O C E 
M A R A V I L L O S A S C U R A C I O N E S 
iGESTONIC 
Depos 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal e de Vclasco, 4 
«C a s a d e l o s •Ja . irc l ines 
Esta Agencia acreditada s« hace cargo ds todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
corruptibles, as í como, el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coohe furgón automóvil 46 HP. para los servioios de dentro y fuera de la 
provincia. 
a i :•: Loción para el cabello 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
las d e m á s virtudes que tan justamente le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d ro^ rue r í ade PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑÍA 




Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
g ran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúneb re s de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 2 2 . - T E L E F O N O N U M . 481. - SANTANDER 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las. 21,45. ' 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para Ilegal a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao, a 
las 8,15, 14,5 y 16,45, para l legar a B i l -
bao n las 12,05 17,52 y 20,38, respectiva 
ment í ' . 
Salidas de Bilbao para Santander, a 
las 7,40 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 
17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, 
pa ra llegar a las 9,30. 
De Santander para M a r r ó n , a las 18,20. 
para llegar a lae 21.7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20, para llegar a Ontaneda a 
las 10,33, 13,14, 16,18 y 20,20, respectiva 
mente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11.25, 14,26 y 18,25, para l legar a Santan-
der a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respec-
tivamente. 
SÁ NT ANOER-L CERCAN ES 
Salidas de Santander para L i é r g a n e s , a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 
16.45 y 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16. 
18,1, 17,42 y 20,44. 
Salidas de l i é r g a n e s para Santander, 
a las 7,25 (correo), 8,20, 11,20, 14 (correo), 
16,45 y 18,20, para llegar a las 8,30, 9,30, 
12,25, 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un t ren de Santander a l Astillero 
a las-18, que llega a las 18,20. 
S A N T A N D C H - L L A K K 3 
Salida» áe Sunuimlnr a Llanas» n las 7.*.. 
(correo), 13.20 y Í7,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15. 16,19 y 80.50. 
Los dos primeros continúan a uvieuu. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,4ü, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los doi 
ÍÍUIUJO» proc*rti»n de Oviedo 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11.45. 14.50 y 
11,15, para llegar a Cabezón a las 13.15. 16.18 
Salidas de Cabezón & las 7. 18.49 y 17.6. 
para llegar a Santander a las 8,46. 15.M 
y 18.41 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Sllda de Torrelavega a las 11.50, para lie 
gar a Santandftr a las 12.40 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edrefla y Santander a las 
' 8 y a las ». 
i De Santander para Pedrefla y Somo a las 
12.10 y 16. 
SERVICIO POSTAL 
Administración principa Ido Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Impos i c ión y re t i ra r valores declara-
dos y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
'Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia .ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
L is ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
! Reparto a domici l io del correo de Ma-
; d r i d , mixtos de Val ladol id y Asturias , a 
1 las 10. 
Correo de Bi lbao, L i é r g a n e s y mixto 
de Llanes, a las 12,45. 
Correo Astur ias , Bilbao, L i é r g a n e s y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re' 
parto a las 12,30. 
S E L Q U I L A N 
dos gabinetes, en sitio cént r ico , pr imer 
aso, bien soleados, en casa particuOar. 
l í a / u n en la Admin i s t r ac ión de este pe 
r iódico. 
El Pueblo C M a h r o ' ^ E 
en el kiosco de EL DEBATE 
si 
